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Ennakkotietojen mukaan o l i  syys luku­
kauden 1986 alkaessa toiminnassa 
4 875 peruskoulua ja  e r i t y i s k o u lu a .
O pp i la i t a  o l i  570 000 e l i  suunni l leen 
sama määrä kuin ede l l i s enä  syksynä. 
T y t tö jä  o pp i la i s t a  o l i  49 %.
E n s i lu o kka la i s ia  o l i  64 300 e l i  noin 
300 vähemmän kuin ede l l i s enä  syksynä.
Esiopetuksessa o p p i l a i t a  o l i  noin 
1 600 e l i  lähes ne l jäsataa enemmän 
kuin ede l l i s enä  syksynä.
Lisäopetuksen oppilasmäärä väheni 
4 % .  Opp i la i ta  o l i  4 700, j o i s t a  
t y t t ö j ä  52 % .
Peruskoulun oppimäärän suo r i t taa  
kevää l lä  1987 noin 61 000 opp i la s ta  
e l i  noin 2 000 vähemmän kuin 
kevää l lä  1986.
Peruskoulun kolmannella l u o ka l la  
alkavan ensimmäisen vieraan k ie len  
va l inna t  kunnissa ovat monipuol i s ­
tuneet vi ime vuoteen verra ttuna.
Ni iden kuntien määrä, j o i s s a  op i s ­
ke l laan vain yhtä k i e l t ä ,  on vähen­
tynyt y hde l lä to i s t a .  Ne ljässä kun­
nassa (He ls ing issä ,  Espoossa, Van­
t a a l l a  j a  Turussa) o p i s k e l t i i n  k o l ­
mannella lu oka l la  kuutta k i e l t ä :  
eng lan t ia ,  ruo ts ia ,  suomea, ranskaa, 
saksaa j a  venäjää (ks. taulukko 4).
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Asetelma 1. Kuntien lukumäärä saman- 
k ie l i s e n  asukasluvun j a  3. l u o k a l la  
op iske l lun  ensimmäisen vieraan k ie len  
lukumäärän mukaan
V ie ra i t a  
k i e l i ä  
3. luo­
k a l l a
asukasluku Kuntia
yhteensäy l i
30 000
a l l e  
30 000
1 k i e l i 3 379 382
2 k i e l t ä 5 40 45
3 k i e l t ä 3 20 23
4 k i e l t ä 4 - 4
5 k i e l t ä 3 - 3
6 k i e l t ä 4 - 4
Yhteensä 22 439 461
Kuvio 1. Peruskoulun opp i laa t  
l u o k i t t a in  s l .  1986
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Peruskou lu t  k unn i t t a in  syys lukukaude l la  1986, ennakkotieto ja
Aikaisemmat vastaavat j u l k a i s u t  
KO 1981:17 
1982:20 
1983:20 
1984:20 
1985:18
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Taulukko 2. Peruskoulujen oppilasmäärä luokka-asteen, opetus­
k ie len  ja  sukupuolen mukaan l ä än e i t t ä in  syys luku- 
kaude l la  1986 6-7
Taulukko 3. Peruskoulujen oppi lasmäärä luokka-asteen ja  kunta­
muodon mukaan l ä ä n e i t t ä in  syys lukukaudel la  1986 8
Taulukko 4. Peruskoulujen oppi lasmäärä luokka-asteen, opetus­
k ie len  j a  3 - lu o k a l l a  A -k ie lenä op iske l lun  k ie len  
mukaan kunn i t ta in  syys lukukaudel la 1986. 9-23
A in e i s t o  Tämä t i l a s t o  s i s ä l t ä ä  t i e t o j a :
Seuraav is ta  kou lu is ta :
- Kunnan peruskoulut
- Peruskoulua korvaavat koulut
- Kunnan, v a l t i o n  ja  y k s i t y i s e t  e r i t y i s k o u lu t
Syksystä  1986 alkaen tähän t i l a s t o o n  s i s ä l t y y  kolme e r i t y i s k o u lu a  
(Mar ja t ta -kou lu ,  Sy lv ia -kod in  koulu ja  Toi vo ia-kodin har jaantumis­
koulu) j a  To ivon l innan yh te iskou lu ,  jo tka  e ivä t  o l l e e t  ede l l i s en  
vuoden t i l a s t o i s s a .
Seuraavien koulujen pe ruskou luas te is ta :
- H a r jo i t t e lu k o u lu t
- Muut peruskouluasteen kä s i t t ä v ä t  kou lu t ,  j o i t a  ovat:
- Rudo lf  Ste iner-kou 1 ut (3 koulua)*)
- He ls ing in  ranska la is -suomala inen koulu
- Suoma!ais-venäläinen koulu
- He ls ing in  saksa la inen koulu
- Eng lan t i l a in en  koulu
- Juuta la inen  koulu
- A itoon ko t i ta louskesk ikou lu
- To ivon l innan yhte iskou lu
1) Syyslukukauden 1986 a lussa toimi yhteensä 12 Rudolf S te iner-kou lua 
(2 123 o p p i l a s t a ) ,  j o i s t a  tässä t i l a s t o s s a  on mukana 3 (He ls ing in ,  Tam­
pereen j a  Lahden S te in e r -kou lu t ) .  Näissä kolmessa koulussa o l i  1 466 
o pp i la s t a .  Muissa yhdeksässä o l i  o p p i l a i t a  yhteensä 657, l u o k i l l a  1-5.
Tämä peruskou lu ja  koskeva ennakkot i1asto perustuu kuntien kou luv i ­
ranomaisten j a  koulujen lähettäm i in  t i e t o i h i n .  Tiedot kerätään T i l a s ­
tokeskuksen lomakkee l la , PERUSKOULUTILASTO I ( l i i t e ) .
Asetelmassa 1 o levat  t i e do t  kuntien väk i luvusta  perustuvat t i l a s t o -  
t iedotukseen: Väki luku kunn i t ta in  31.12.1985, VÄ 1986:11.
-  3 -
Asetelma 2. PERUSKOULUJEN JA ERITYISKOULUJEN LUKUMÄÄRISSÄ LUKUVUOSIEN 1985/86 
JA 1986/87 VAIHTEESSA TAPAHTUNEET MUUTOKSET
Lääni 1.8.1986
Ala-asteen koulut Yläasteen koulut E r i t y i  skoulut Yhteensä
Uu- Lak- Muu- Uu- Lak- Muu- Uu- Lak- Muu- Uu- Lak- Muu-
si ä kau- tos s iä kau- tos s iä kau- tos s iä kau- tos
t e t - (+) t e t - (+) te t - (+) t e t - (+)
tu ta i tu ta i tu ta i tu ta i
(-) (- ) (-) (-)
Koko maa 14 15 -1 1 1 ±0 3 4 -1 18 20 -2
Uudenmaan 7 +7 1 -1 2 - +2 9 1 +8
Turun-Pori n - 3 -3 - - - 1 1 ±0 1 4 -3
Ahvenanmaa - - - - - - - - - - -
Hämeen 1 1 ±0 - - - - 1 -1 1 2 -1
Kymen - - - 1 - +1 - - - 1 - +1
Mikke l i  n - 2 -2 - - - - - - - 2 -2
Pohjoi s-
Karja lan - 2 -2 - - - - - - “ 2 -2
Kuopion 1 2 -1 - - - - 1 -1 1 3 -2
Keski-
Suomen - - - - - - - - - - - -
Vaasan 3 - +3 - - - - - - 3 - +3
Oulun 1 3 -2 - - - - 1 -1 1 4 -3
Lapin 1 2 -1 - - - - - - 1 2 -1
1980- luvu l la  on lakkautettu kaikk iaan 
162 ala-asteen koulua. Lukuvuosien 
1985/86 j a  1986/87 va ihteessa lakkau­
t e t t i i n  15 ala-asteen koulua, mikä on 
vähiten 1980- luvu l la .  Eniten e l i  37 
koulua l a k k a u te t t i i n  lukuvuoden 
1981/82 päättyessä.
Asetelma 3. Peruskoulujen oppilasmäärä 
syyslukukaude l la  1986
Kuvio 2. Lakkautetut ala-asteen 
koulut lukuvuosina 1979/80 - 1985/86
Oppii a i t a Muutos ed. 
lukuvuodesta %
Vuosi luokat 1-9 564 149 +531 +0,1
Esiopetus 1 551 +381 +32,6
Li säopetus 4 483 -181 -3,9
s
Yhteensä 570 183 +731 +0,1
-  4 -
Asetelma 4. KUNTIEN LUKUMÄÄRÄT 3. LUOKALLA OPISKELTUJEN ENSIMMÄISTEN VIERAIDEN 
KIELTEN LUKUMÄÄRÄN MUKAAN LÄÄNEITTÄIN SYYSLUKUKAUDELLA 1986
Lääni Kunnassa 3 . l u o k a l l a  ensimmäisiä v i e r a i t a  k i e l i ä
1 k i e l i 2 k i e l t ä 3 k i e l t ä 4 k i e l t ä 5 k i e l t ä 6 k i e l t ä yhteensä
Kuntia Kunti a
Koko maa 382 45 23 4 3 4 461
Uudenmaan lään i 
EN RU SU RA SA VE
Turun j a  Por in
13 10 12 1 - 3 39
1 ääni
EN RU SU RA SA VE
78 14 1 —
'
1 94
Ahvenanmaa
EN
16 - - - - - 16
Hämeen lään i 
EN RU RA SA VE
44 2 1 - 2 - 49
Kymen lään i 
EN RU SA
25 1 2 - - - 28
M ikke l in  lään i 
EN RU SA
Pöh j o i  s -K a r ja l  an
27 1 1 29
1 ääni 
EN RU VE
17 2 19
Kuopion lään i 
EN
Keski-Suomen
24 24
1 ääni
EN RU RA SA VE
28 2 1 1 32
Vaasan lään i 
EN RU SU VE
45 7 4 1 - -■ 57
Oulun lään i 
EN RU RA SA VE
47 3 1 - 1 - 52
Lapin lään i 
EN RU RA VE
18 3 - 1 - - 22
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7 5 8 7 8 6 4 7 0 5 9 5 9 7 4 74 7 0 6 0 6 - 3 , 7 - 1 1 6 1 7
S EN 7 5 8 7 8 6 4 7 0 S 9 5 9 7 4 7 4 7 0 6 0 6 - 3 , 7 " 1 1 6 1 7
1 N K O G 6 7 0 4 8 6 6 7 0 6 7 5 8
- - - 3 7 9 1 2 , 5 3 - 3 8  2
S K U 1 2 7 1 6 2 4 2 8 2 6 2 3 - - - 1 4 4 1 1 , 6 - - 1 4 4
K SU S 4 3 3 2 4 2 4 2 4 1 3 5 “ " 2 3 5 1 3 , 0 3 2 3 8
K A K J A L U H J A 1 16 1 7 1 0 7 1 4 1 0 1 2 5 8 2 9 , 3 - - 8 2
s  e n 1 16 1 7 1 0 7 1 4 1 0 1 2 5 8 2 9 , 3 “ “ 8 2
K I R K K O N U M M I 1 9 4 3 9 4 0 1 4 0 9 4 0 7 4 0 3 3 5 0 3 4 7 3 1 0 3 2 8 3 3 9 4 3 , 8
- 1 6 3 4 1 0
S E N  R U 9 3 4 6 3 0 2 3 2 1 3 0 9 3 0 3 2 7 5 2 5 2 2 3 2 2 4 5 2 5 8 5 4 , 4 - 1 6 2 6 0 1
H SU 1 0 9 3 9 9 8 8 9 8 1 0 0 7 5 0 5 7 8 8 3 8 0 9 1 , 8 “ “ 8 0 9
L A f M N J ä S V I 7 4 1 4 4 3 6 3 4 4 1 4 5 4 6 4 8 6 2 3 9 7 - 5 , 0 - 1 2 4 0  9
s e n 5 2 6 2 7 2 1 2 1 2 3 3 0 4 6 4 8 6 2 3 0 4 - 7 , 6 - 1 2 3 1 6
K SU 2 15 17 15 13 1 8 1 5 - - “ 9 3 4 , 5 - ~ 9 3
L I L J E N D A L 2 1 9 2 4 1 8 11 2 3 1 6 _ - - 1 1 1 4 , 7 - - 1 1 1
R SU 2 19 2 4 1 8 11 2 3 1 6 “ " 1 1 1 4 , 7 ~ " 1 1 1
L O H J A N  K U N T A 17 2 3 8 2 3 3 2 4 8 2 5 3 2 4  3 2 5 5 2 5 6 2 8 3 2 7 6 2 2 8 5 0 , 7 - 1 1 2 2 9 6
S E N  K U 15 2 2 4 2 2 3 2 3 6 2 4 2 2 2 7 2 4 5 2 0 3 2 2 2 2 1 0 2 0 3 2 1 , 0 - 1 1 2 0 4  3
R S U 2 14 1 0 12 11 1 6 1 0 5 3 6 1 6 6 2  53 - 1 , 6 - “ 2 5 3
M Y R S K Y L Ä 2 11 1 4 1 6 1 9 2 1 5 - - - 8 6 - 2 3 , 9
- - 8 6
S E N 2 11 1 4 1 6 1 9 2 1 5 “ “ 8 6 - 2 3 , 9 “ 8 6
M ä n t s ä l ä 1 8 2 1 5 1 6 4 1 7 9 2 12 1 9 8 1 8 1 1 5 9 1 5 0 1 5 9 1 6 1 7 3 , 3 - - 1 6 1 7
S EN 18 2 1 5 1 6 4 1 7 9 2 1 2 1 9 8 1 8 1 1 5 9 1 5 0 1 5 9 1 6 1 7 3 , 3  . * " 1 6 1 7
N U M M I - P U S U L A 11 6 8 7 2 6 6 8 0 6 4 5 8 5 3 7 2 7 2 6 0 5 1 . 0 - - 6 0 5
S E N 11 ¿ 8 7 2 6 6 8 0 6 4 5 8 5 3 7 2 7 2 6 0 5 1 . 0 “ • “ 6 0 5
N U k M I j Ä k V I 19 3 9 4 4 1 0 3 9 3 3  74 4 1 3 3 6 4 3 5 7 3 6 2 3 7 6 3 4 4 3 1 . 2 1 1 9 3 4 6 3
S E N  K U 19 3 9 4 4 1 0 3 R 3 3 7 4 4 1 3 3 6 4 3 5 7 3 6 2 3 7 6 3 4 4 3 1 , 2 1 1 9 3 4 6 3
O R I M A T T I L A 1 4 1 4 7 1 5 5 1 7 9 1 9 4 1 8 0 2 0 7 1 7 2 1 6 0 1 6 9 1 5 6 3 1 . 3 3 - 1 5 6 6
S EN 14 1 4 7 1 5 5 1 7 9 1 9 4 1 8 0 2 0 7 1 7 2 1 6 0 1 6 9 1 5 6 3 1 , 3 3 ' 1 5 6 6
1 i  S = S U U M I  R ^ K U O T S I M = M U U 2 1  E N » E N G L A N T I  S U » S U O M I S A = S A K S A R U * R U O T S I R A * R 4 N S K A  VE= V E N S j X
TAULUKKO A. PERUSKOULUJEN OPPILASMÄÄRÄ LUOKKA-ASTEEN» OPETUSKIELEN JA 3 «LUOKALLA A-KIELENÄ OPISKELLUN KIELEN MUKAAN 
KUNNITTAIN SYYSLUKUKAUDELLA 1986
TILASTOKESKUS / AINEISTO! K01S PERUSKOULUT " "
L Ä Ä N I K O U L U J A 0  P  P 1 L  A  I T  A M U U T O S
K U N T A E O E L L .
1 )  21 Y H T . V S S T A E S I ­ L I S Ä - K A I K ­
O P E T U S -  A - K I E L  I 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 - 9 X O P E T U S O P E T U S K I A A N
K  I E L  I
P E R N A J A 6 3 8 4 6 2 8 4 0 3 7 3 6
_ 2 2 5 3 , 2 _ 2 2 5
S E N 2 7 2 0 9 11 1 2 1 7 - - - 76 0 , 0 - - 7 6
R  S U A 3 1 2 6 1 9 2 9 2 5 1 9 - - - 1 4 9 4 , 9 “ 1 4 9
P O H J A 6 5S 8 7 7 0 6 2 7 9 8 3 1 8 S 4 5 0 - 2 , 4
- - 4 5 0
S R U 4 3 0 5 1 4 5 3 8 5 1 5 4 1 8 5 2 8 3 - 3 , 7 - - 2 8 3
R  S U 2 2 5 3 6 2 5 2 4 2 8 2 9 “ - - 1 6 7 0 , 0 ~ “ 1 6 7
P O R N A I N E N 4 4 4 3 0 5 1 4 1 4 8 4 3 2 8 35 4 1 3 6 1 1 , 4 - - 3 6 1
S E N 4 4 4 3 0 S1 4 1 4 8 4 3 2 8 3 5 4 1 3 6 1 1 , 4 ~ “ 3 6 1
P O R V O O N  M L K 2 8 3 1 9 3 0 4 3 0 1 3 1 6 3 3 3 3 2 4 1 9 2 1 8 5 1 8 2 2 4 5 6 0 , 6 - 1 4 2 4 7 0
S E N  R U 1 3 2 2 5 1 9 9 2 1 0 2 1 3 2 1 5 2 2 9 1 9 2 1 8 5 1 8 2 1 8 5 5 1 , 6 - 1 4 1 8 6 9
R  S U 1 5 9 4 1 0 5 9 1 9 8 1 1 8 9 5 - “ 6 0 1 - 2 , 3 “ - 6 0 1
P U K K I L A 4 2 3 1 7 1 8 1 4 2 4 2 0 -
_ - 1 1 6 2 , 7 - - 1 1 6
S E N 4 2 3 1 7 1 8 1 4 2 4 2 0 ~ “ “ 1 1 6 2 , 7 ” — 1 1 6
R U O T S I N P Y H T Ä Ä 6 4 6 3 7 5 2 4 0 4 4 4 6 - - - 2 6 5 1 * 9 - - 2 6 5
S E N 4 4 1 3 2 4 1 3 6 3 8 3 3 - - - 2 2 1 1 , 8 - - 2 2 1
R  S U 2 5 5 11 4 6 1 3 - “ " 4 4 2 , 3 ” - 4 4
S A M M A T T I 1 1 7 1 6 2 1 2 0 1 8 1 7
- - - 1 0 9 3 , 8 - - 1 0 9
S  E N 1 1 7 1 6 2 1 2 0 1 8 1 7 “ ” 1 0 9 3 , 8 - — 1 0 9
S I P O O 2 0 2 0 8 2 0 7 1 8 0 1 9 5 2 0 2 1 8 8 1 8 2 1 7 9 1 9 1 1 7 3 2 1 , 9 - - 1 7 3 2
S  E N  R U 6 9 1 1 0 6 8 2 9 8 9 6 8 4 8 6 81 8 1 8 0 5 - 0 , 7 - - 8 0 5
R  S U 1 4 1 1 7 1 0 1 9 8 9 7 1 0 6 1 0 4 9 6 9 8 1 1 0 9 2 7 4 , 3 - “ 9 2 7
S I U N T I O 4 4 9 6 8 5 4 6 3 6 1 5 7 3 1 3 5 6 - 0 , 3
- - 3 5 6
S E N  R U 3 3 1 3 7 2 9 4 5 3 5 3 2 3 - 1 2 1 3 1 , 4 - - 2 1 3
R  S U 1 1 8 3 1 2 5 1 8 2 6 2 5 “ * 1 4 3 - 2 , 7 " “ 1 4 3
T E N H O L A 7 2 3 3 2 3 5 2 2 2 7 2 5 3 0 36 4 0 2 7 0 - 2 , 2
- - 2 7 0
S R U 1 2 3 4 1 3 1 - - - 14 - 1 7 , 6 - - 1 4
R S U 6 2 1 2 9 3 1 2 1 2 4 2 4 3 0 36 4 0 2 5 6 - 1 , 2 " 2 5 6
T U U S U L A 22 3 8 3 4 2 2 4 3 9 4 4 5 4 0 2 3 9 0 3 9 8 3 9 8 3 7 6 3 6 5 3 2 , 3 3 1 9 3 6 7 5
S E N  R U 2 1 3 7 1 4 1 3 4 2 8 4 3 7 3 9 1 3 8 5 3 9 8 3 9 8 3 7 6 3 5 9 7 2,2 3 1 9 3 6 1 9
R  S U 1 1 2 9 11 8 1 1 5 “ “ “ 5 6 5 , 7 ~ - 5 6
V 1 H T  I 1 9 3 1 8 3 4 1 3 1 7 3 0 9 3 1 1 3 0 7 2 5 4 2 7 1 2 7 0 2 6 9 8 4 , 2 4 - 2 7 0 2
S  E N 1 9 3 1 8 3 4 1 3 1 7 3 0 9 3 1 1 3 0 7 2 5 4 2 7 1 2 7 0 2 6 9 8 4 , 2 4 2 7 0 2
T U R U N  J A  P O R I N  L Ä Ä N I 6 7 4 8 7 6 2 9  1 9 5 9 3 5 3 9 1 5 6 9 1 1 3 8 6 4 0 7 8 0 4 8 3 4 3 8 7 1 6 7 9 0 8 2 - 0 , 5 1 1 3 4 0 7 7 9 6 0 2
H A R J A V A L T A 9 1 0 6 1 2 0 1 3 0 1 2 5 1 1 0 1 1 3 1 2 5 1 1 6 1 0 5 1 0 5 0 - 2 , 8 2 1 2 1 0 6 4
S  E N 9 1 0 6 1 2 0 1 3 0 1 2 5 1 1 0 1 1 3 1 2 5 1 1 6 1 0 5 1 0 5 0 - 2 , 8 2 1 2 1 0 6 4
H U I T T I N E N 9 1 1 3 1 1 5 1 2 1 1 1 9 1 0 2 1 2 3 1 2 8 1 3 4 1 4 4 1 0 9 9 0 , 5 - - 1 0 9 9
S E N 9 1 1 3 1 1 5 1 2 1 1 1 9 1 0 2 1 2 3 1 2 8 1 3 4 1 4 4 1 0 9 9 0 , 5 “ 1 0 9 9
I K A A L I N E N 1 4 9 0 1 0 3 9 4 9 5 9 5 9 1 6 0 8 8 1 0 1 8 3 7 - 1 , 6 2 - 8 3 9
S E N 1 4 9 0 1 0 3 9 4 9 5 9 5 9 1 8 0 8 8 1 0 1 8 3 7 - 1 , 6 2 ~ 8 3 9
K A N K A A N P Ä Ä 1 4 1 7 7 1 8 5 2 1 2 2 0 1 1 8 1 1 9 2 1 6 8 1 6 2 1 6 1 1 6 3 9 - 0 , 3 - 2 6 1 6 6 5
s e n 1 4 1 7 7 1 8 5 2 1 2 2 0 1 1 8 1 1 9 2 1 6 8 1 6 2 1 6 1 1 6 3 9 - 0 , 3 “ 2 6 1 6 6 5
K C K E M Ä K I 1 6 1 2 6 1 1 0 1 3 4 1 3 4 1 2 3 1 0 4 9 7 1 2 7 1 0 8 1 0 6 3 0 , 6 - - 1 0 6 3
S E N 1 6 1 2 6 1 1 0 1 3 4 1 3 4 1 2 3 1 0 4 9 7 1 2 7 1 0 8 1 0 6 3 0 , 6 - — 1 0 6 3
L A I T I L A 13 1 0 6 1 3 8 1 1 6 1 4 0 1 2 3 1 2 2 1 3 9 1 4 5 1 4 1 1 1 7 0 -3,3 - - 1 1 7 0
S E N 13 1 0 6 1 3 8 116 1 4 0 1 2 3 1 2 2 1 3 9 1 4 5 1 4 1 1 1 7 0 -3,3 - “ 1 1 7 0
L O I M A A 6 8 6 8 2 7 8 8 7 8 0 83 7 0 76 8 0 7 2 2 1,1 - - 7 2 2
S E N 6 8 6 8 2 7 8 87 8 0 8 3 7 0 7 6 8 0 7 2 2 1,1 “ — 7 2  2
N A A N T A L  I 7 1 5 9 1 7 5 1 7 2 1 5 4 1 6 6 1 4 5 1 5 5 1 7 9 1 6 9 1 4 7 4 3 , 3 - 1 7 1 4 9 1
S E N  R U 7 1 5 9 1 7 5 1 7 2 1 5 4 1 6 6 1 4 5 1 5 5 1 7 9 1 6 9 1 4 7 4 3 , 3 “ 1 7 1 4 9 1
P A R A I N E N 1 2 1 5 6 1 4 2 1 5 1 1 6 1 1 7 0 1 4 0 1 5 0 1 8 6 1 8 0 1 4 3 6 - 2 , 7 - - 1 4 3  6
S E N  H U 4 5 7 5 9 6 4 6 4 6 2 6 1 5 7 7 0 7 3 5 6 7 - 0 , 9 - - 5 6 7
8  S U 8 99 8 3 8 7 9 7 1 0 8 7 9 9 3 1 1 6 1 0 7 8 6 9 - 3 , 9 “ - 8 6  9
P A R K A N O I S 1 0 1 1 2 9 1 3 1 1 3 1 1 2 2 9 7 8 7 111 1 2 6 1 0 3 5 - 2 , 7 - - 1 0 3 5
S E N 1 5 1 0 1 1 2 9 1 3 1 1 3 1 1 2 2 9 7 8 7 111 1 2 6 1 0 3 5 - 2 , 7 " “ 1 0 3 5
P O R I 4 4 9 2 0 9 7 2 9 7 8 1 0 3 7 9 9 8 9 5 4 8 9 5 9 5 7 1 0 6 8 8 7 7 9 - 2 , 0 8 1 1 3 8 9 0 0
S E N 4 3 9 0 3 9 5 2 9 5 5 1 0 2 2 9 7 7 9 3 4 8 7 4 9 4 1 1 0 4  7 8 6 0 5 - 1 , 9 8 1 1 3 8 7 2 6
R E N 1 1 7 2 0 2 3 1 5 2 1 2 0 2 1 16 2 1 1 7 4 - 8 , 4 — 1 7 4
R A I S I O 8 2 6 3 2 8 9 2 8 7 3 0 0 2 5 3 2 5 1 2 1 8 1 9 0 2 4 9 2 3 0 0 0 , 9
- 2 2 3 0 2
S E N  R U 8 2 6 3 2 8 9 2 8 7 3 0 0 2 5 3 2 5 1 2 1 8 1 9 0 2 4 9 2 3 0 0 0 , 9 " 2 2 3 0 2
R A U M A 1 5 4 0 0 4 2 4 4 0 7 3 8 5 3 9 7 4 1 8 3 3 9 4 1 1 4 1 7 3 5 9 8 - 0 , 7 7 1 3 3 6 1 8
S E N  R U 1 5 4 0 0 4 2 4 4 0 7 3 8 5 3 9 7 4 1 8 3 3 9 4 1 1 4 1 7 3 5 9 8 - 0 , 7 7 1 3 3 6 1 8
S A L U 1 3 2 5 1 2 3 0 2 4 4 2 5 0 2 3 5 2 2 0 2 5 9 2 9 8 2 9 6 2 2 8 3 - 0 , 9 - 2 6 2 3 0 9
S E N  R U 1 3 2 5 1 2 3 0 2 4 4 2 5 0 2 3 5 2 2 0 2 5 9 2 9 8 2 9 6 2 2 8 3 - 0 , 9 - 2 6 2 3 0 9
T U R K U 61 1 7 1 0 1 7 8 8 1 9 0 3 1 7 6 5 1 8 0 0 1 7 6 1 1 5 9 4 1 6 9 9 1 8 0 4 1 5 8 2 4 - 1 , 7 17 99 1 5 9 4 0
S EN S A  R U  V E  R A 5 7 1 6 2 5 1 6 9 8 1 8 0 5 1 6 7 1 1 7 1 0 1 6 6 0 1 5 1 0 1 6 2 0 1 7 2 4 1 5 0 2 3 - 1 , 8 1 7 99 1 5 1 3 9
R E N  S U 4 8 5 9 0 9 8 9 4 9 0 1 0 1 8 4 7 9 8 0 8 0 1 0 , 6 - “ 8 0 1
U U S I K A U P U N K I 1 1 1 9 7 2 1 6 2 2 9 1 9 7 2 0 5 2 0 6 2 4 2 2 3 4 2 7 0 1 9 9 6 0 , 0 - 1 6 2 0 1 2
S E N  R U 11 1 9 7 2 1 6 2 2 9 ,  1 9 7 2 0 5 2 0 6 2 4 2 2 3 4 2 7 0 1 9 9 6 0 , 0 — 1 6 2012
V A M M A L A  r 1 8 1 8 8 2 1 0 2 1 4 1 8 3 2 0 1 2 0 0 1 5 5 1 8 1 1 9 9 1 7 3 1 - 1 , 0 - - 1 7 3 1
s  E n 1 8 1 8 8 2 1 0 2 1 4 1 8 3 2 0 1 2 0 0 1 5 5 1 8 1 1 9 9 1 7 3 1 - 1 , 0 1 7 3 1
1 )  S=S U O M I  K = R U O T  S I Me M U U 2 )  E N » E N G L A N T I  S U * S U O M I S A s S A K S A R U « R U Q T S I R A * R A N S K A  V E » V E N Ä J Ä
TILASTOKESKUS / AINEISTO: K015 PERUSKOULUT
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TAULUKKO A. PERUSKOULUJEN OPPILASMÄÄRÄ LUOKKA-ASTEEN, OPETUSKIELEN JA 3 . LUOKALLA A-KIELENÄ OPISKELLUN KIELEN MUKAAN
KUNNITTAIN SYYSLUKUKAUDELLA 1986
LÄÄNI
K U N T A
1) 2» 
O P E T U S -  A - K  I E L I  
K I E L I
A L A S T A R O  
S EN
A S K A I N E N  
S E N
A U R A
S EN
D R A G S F J Ä R D  
S EN
K  SU
E U R A
S EN
E U R A J O K I  
S E N
H A L I K K O  
S EN
H O N K A J O K I  
S  E N
H O U T  S K A R I  
R SU
H Ä M E E N K Y R Ö  
S EN
I N I Ö
R S U
J Ä M I J Ä R V I  
S EN
K A A R I N A  
S E N  R U
K A L A N I  I
S E N  R U
K A R I  N A I N E N  
S EN
K A R V I A  
S EN
K EM K ,
S  E N
R SU
K I H N I Ö  
S EN
K I I K A L A
S E N
K I I K O I N E N  
S EN
K I S K O  
S E N
K I U K A I N E N  
S E N
K C O i S J U K I  
S E N
K C R P P U G  
S K U
R SU
K O S K I  T L  
S EN
K U L L A A  
S EN
K U S T A V I
S E N
K U J S J O K i  
S EN
K C Y L  l ö  
S E N
L A P P I  
S EN
L A V I  A
S E N
L E M U  
S EN
K O U L U J A  O P P I L A I T A
1 2 3 4
5 3 2 4 4 4 4 3 8
5 3 2 4 4 4 4 3 8
1 13 1 2 1 3 9
1 13 1 2 13 9
2 3 9 4 0 4 7 3 0
2 3 9 4 0 4 7 3 0
8 4 3 SO 41 5 5
1 11 9 5 1 4
7 3 2 41 3 6 41
1 0 1 2 6 1 1 3 1 0 7 1 1 7
1 0 1 2 6 1 1 3 1 0 7 1 1 7
9 9 0 9 7 9 0 7 8
9 9 0 9 7 9 0 7 8
1 0 1 0 3 1 1 8 1 1 7 1 1 6
1 0 1 0 3 1 1 8 1 1 7 1 1 6
6 2 3 3 2 2 8 2 9
6 2 3 3 2 2 8 2 9
2 2 2 4 3
2 2 2 4 3
1 A 1 1 9 1 2 5 9 7 1 0 5
14 1 1 9 1 2 5 9 7 1 0 5
1 4 5 3 S
1 4 5 j 5
6 2 0 3 9 2 4 2 6
6 2 0 3 9 2 4 2 6
8 2 6 0 2 3 0 2 4 5 2 4 4
8 2 6 0 2 3 0 2 4 5 2 4 4
5 6 6 6 6 81 6 8
5 6 6 6 6 81 6 8
6 3 7 3 7 3 7 2 8
6 3 7 3 7 3 7 2 8
8 4 0 4 4 5 3 3 4
8 4 0 4 4 5 3 3 4
7 35 3 5 2 9 4 2
3 8 9 9 1 3
4 2 7 2 6 2 0 2 9
7 2 9 3 9 3 6 3 3
7 2 9 3 9 3 6 3 3
5 2 5 2 3 1 8 1 8
5 2 5 2 3 1 8 1 8
3 15 11 1 9 1 2
3 15 11 1 9 1 2
3 15 16 2 3 1 7
3 1 5 16 2 3 1 7
9 4 1 4 7 6 0 4 4
9 41 4 7 6 0 4 4
1 7 19 1 0 7
1 7 1 9 1 0 7
6 12 17 14 1 0
3 3 6 1 1
3 9 11 1 3 9
7 2 7 4 0 2 9 31
7 2 7 4 0 2 9 31
3 2 7 2 6 2 5 2 7
3 2 7 2 6 2 5 2 7
1 1 9 15 1 5 1 0
1 19 15 15 1 0
3 21 3 0 2 4 1 9
3 21 3 0 2 4 1 9
4 3 7 4 0 4 9 41
4 3 7 4 0 4 9 4 1
5 41 5 7 5 ? 4 8
5 41 5 7 5 3 4 8
5 2 7 2 6 2 5 3 4
S 2 7 2 6 2 5 3 4
1 2 9 15 2 4 2 0
1 2 9 1 5 2 4 2 0
5 6 7 8 9
4 3 3 7 5 1 55 5 2
4 3 3 7 51 55 5 2
1 2 6 _ _
1 2 6 - - -
2 9 3 4 _ - _
2 9 3 4 “ - -
4 2 3 8 5 5 37 2 6
11 9 - - -
3 1 2 9 5 5 3 7 2 6
1 3 7 1 0 9 1 0 0 1 2 7 1 1 3
1 3 7 1 0 9 1 0 0 1 2 7 1 1 8
1 0 3 8 1 81 1 0 2 9 3
1 0 3 8 1 3 1 1 0 2 9 3
1 1 9 1 0 ? 1 2 3 1 3 9 1 1 6
1 1 9 1 0 3 1 2 3 1 3 9 1 1 6
3 2 2 8 2 3 16 2 0
3 2 2 8 2 3 16 2 0
3 2 _ _ _
3 2 - - -
1 0 1 1 0 9 1 1 6 1 0 7 1 2 1
1 0 1 1 0 9 1 1 6  ‘ 1 0 7 1 2 1
2 2 _ _ -
2 2 -
2 5 3 1 2 3 31 2 4
2 5 31 2 3 31 2 4
2 5 9 2 4 3 2 1 0 2 0 0 2 2 6
2 5 9 2 4 3 2 1 0 2 0 0 2 2 6
8 1 6 2 _ _
8 1 6 2 - - -
3 0 2 8 1 0 2 1 0 7 1 1 1
3 0 2 8 1 0 2 1 0 7 1 1 1
4 6 4 2 3 8 39 4 4
4 6 4 2 3 8 3 9 4 4
3 0 3 4 4 1 6 0 5 9
1 1 3 1 5 22 2 3
1 9 2 6 2 6 38 3 6
4 1 2 9 2 7 3 4 2 3
4 1 2 9 2 7 34 2 3
2 5 2 2 _ _ _
2 5 2 2 - -
2 0 1 2 _ - -
2 0 1 2 - “
2 1 2 5 _ _ _
2 1 2 5 - “ -
4 3 4 7 4 4 5 0 4 8
4 3 4 7 4 4 5 0 4 8
1 4 1 0 - _
1 4 1 0 “ “
1 7 11 1 9 25 2 1
8 3 3 7 5
9 8 1 6 18 1 6
2 7 3 1 S1 61 1 0 2
2 7 3 1 51 61 1 0 2
2 7 2 5 - -
2 7 2 5 “ “ “
1 6 1 3 _ - -
1 6 1 3 -
2 8 2 1 _ _ -
2 8 2 1 “
4 5 4 0 3 6 4 0 3 9
4 5 4 0 3 6 4 0 3 9
5 0 4 3 _ - -
S O 4 3 - “
2 6 3 1 4 3 52 5 2
2 6 3 1 4 8 5 2 5 2
1 5 2 2 _ - -
1 5 2 2 - - -
M U U T O S  
E O E L L .  
Y H T .  V : S T A E S I ­ L I S Ä -  K A I K -
1 - 9  3 O P E T U S O P E T U S  K I A A N
3 9 6 1 , 0 - - 3 9 6
3 9 6 1 , 0 - - 3 9 6
6 5 2 5 , 0 _ _ 6 5
65 2 5 , 0 - 6 5
2 1 9 4 , 3 _ _ 2 1 9
2 1 9 4 , 3 - - 2 1 9
3 8 7 - 4 , 9 1 3 8 8
5 9 7 , 3 - - 5 9
3 2 8 - 6 , 8 1 - 3 2 9
1 0 5 4 0 , 6 _ _ 1 0 5 4
1 0 5 4 0 , 6 " " 1 0 5 4
3 1 5 0 , 2 _ 8 1 5
8 1 5 0 , 2 - - 8 1 5
1 0 5 4 - 0 , 2 - 1 0 5 4
1 0 5 4 - 0 , 2 - 1 0 5 4
2 3 1 - 2 , 1 _ _ 2 3 1
2 3 1 - 2 »  1 “ - 2 3 1
16 - 6 9 , 8 _ _ 1 6
1 6 - 6 9 , 8 * “ 1 6
1 0 0 0 - 0 , 1 3 _ 1 0 0  3
1 0 0 0 - 0 , 1 3 - 1 0 0 3
21 3 1 , 3 _ _ 2 1
21 3 1 , 3 - - 2 1
2 4 3 0 , 0 _ _ 24 3
2 4 3 0 , 0 - - 2 4  3
7 1 1 7 3 , 8 _ 1 0 2 1 2 7
2 1 1 7 3 , 8 1 0 2 1 2 7
4 2 4 3 , 2 _ _ 4 2 4
4 2 4 3 , 2 “ - 4 2 4
5 1 7 2 , 0 _ _ 5 1 7
5 1 7 2 , 0 - 5 1 7
3 8 0 - 1 , 8 _ _ 3 8 0
3 8 0 - 1 , 8 “ - 3 8 0
3 6 5 - 4 , 2 _ _ 3 6 5
1 1 8 - 9 , 9 - - 1 1 8
2 4 7 - 1 , 2 - - 2 4 7
2 9 1 - 3 , 0 _ _ 2 9 1
2 9 1 - 3 , 0 - " 2 9 1
1 3 1 6 , 5 _ - 1 3 1
1 3 1 6 , 5 - 1 3 1
8 9 2 , 3 _ - 8 9
8 9 2 * 3 - 8 9
1 1 7 - 1 , 7 _ _ 1 1 7
1 1 7 - 1 , 7 - - 1 1 7
4 2 4 - 4 , 3 _ _ 4 2 4
4 2 4 - 4 , 3 - - 4 2 4
6 7 1 , 5 _ _ 6 7
6 7 1 , 5 - 6 7
1 4 6 0 , 0 2 _ 1 4 8
3 7 - 1 4 , 0 - - 3 7
1 0 9 5 , 8 2 - 1 1 1
3 9 9 - 5 , 7 _ _ 3 9 9
3 9 9 - 5 , 7 - - 3 9 9
1 5 7 1 , 3 _ _ 1 5 7
1 5 7 1 , 3 - - 1 5 7
8 8 4 , 8 _ 8 8
8 8 4 , 8 - - 8 8
1 4 3 - 2 , 7 _ _ 1 4 3
1 4 3 - 2 , 7 - - 1 4 3
3 6 7 - 2 , 7 _ 3 6 7
3 6 7 - 2 , 7 - 3 6 7
2 9 2 2 , 8 _ 2 9 2
2 9 2 2 , 8 - - 2 9 2
3 2 1 0 , 6 _ 3 2 1
3 2 1 0 , 6 - " 3 2 1
1 2 5 1 3 , 6 _ _ 1 2 5
1 2 5 1 3 , 6 - - 1 2 5
1» S-SJOMI R=RUOTSI M = MUU 2) £N=ENGLANTI SU=SJOMI SA-SAKSA RU=RUOTSI RA=RANSKA VE=VENÄJÄ
TILASTOKESKUS / AINEISTO: KO I5 PERUSKOULUT
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TAULUKKC A. PERUSKOULUJEN OPPILASMÄÄRÄ LUOKKA-ASTFEN» OPETUSKIELEN JA 3 . LUOKALLA A-KIELENÄ OPISKELLUN KIELEN MUKAAN
KUNNITTAIN SYYSLUKUKAUDELLA 1986
L Ä Ä N I
K U N T A
U P E T U S -
K I E L I
2 I
A - K I E L t
K O U L U J A  O P P I L A I T
1 2 4 6
M U U T O S
E D E L L .
Y H T .  V : S T A  E S I -  L I S Ä -  K A I K -  
9  1 - 9  % O P E T U S  O P E T U S  K I A A N
L I E T O '9 1 7 5 1 8 0 1 8 9 1 4 1 1 7 1 1 7 6 1 8 4 1 7 7 1 9 2 1 5 8 5 O f  6 - 1 8 1 6 0 3
S E N 9 1 7 5 1 8 0 1 8 9 1 4 1 1 7 1 1 7 6 1 8 4 1 7 7 1 9 2 1 5  85 O f  6 ~ 1 8 1 6 0 3
L O I M A A N  K U N T A VO 8 0 8 5 7 8 9 4 8 6 9 5 7 9 38 7 2 7 5 7 - 0 ,  1 - - 7 5  7
S E N 1 0 8 0 8 5 7 8 9 4 8 6 9 5 7 9 8 8 7 2 7 5 7 - 0 , 1 “ ~ 7 5  7
L U V I A 6 4 S 6 4 5 6 0 5 9 4 4 _ - - 3 2 8 6 , 6 - - 3 2 8
S E N S 6 4 5 6 4 5 6 0 5 9 4 4 “ - 3 2 8 8 , 6 - 3 2 8
M A R T T I L A 6 2 4 2 5 2 0 2 2 2 3 2 2 _
_ _ 1 4 1 2 . 2 _ - ( 4 1
S E N i 2 4 2 5 2 0 2 2 2 8 2 2 - - 1 4 1 2 , 2 “ “ 1 4 1
M A S K U z 5 4 5 8 8 1 5 7 7 4 5 7 - _ - 3 8 1 0 , 5 - - 3 8 1
S E N 2 $ 4 5 8 8 1 5 7 7 4 5 7 " - “ 3 8 1 0 , 5 “ ~ 3 8 1
M E L L U Ä % 1 7 6 9 1 4 1 5 1 3 - _ 7 4 2 1 , 3 - - 7 4
S E N 5 1 7 6 9 1 4 1 S 1 3 - ” 74 2 1 , 3 “ 7 4
M E K I K A R V I A 7 5 2 5 5 4 4 5 4 4 0 4 0 4 0 4 1 3 5 4 0 1 4 , 2 - - 4 0 1
S E N 7 5 2 5 5 4 4 5 4 4 0 4 0 4 0 4 1 35 4 0 1 4 , 2 ~ ~ 4 0 1
M E R I M A S K U 1 1 9 2 0 1 3 12 2 1 7 - _ - 9 2 8 , 2 - - 9 2
S E N 1 1 9 2 0 1 3 12 2 1 7 “ “ 9 2 8 , 2 “ “ 9 2
M I E T O I N E N 2 1 9 1 9 2 6 1 6 1 9 1 5 _ _ - 1 1 4 0 , 9 - - 1 1 4
S E N 2 1 9 1 9 2 6 1 8 1 9 1 5 " “ 1 1 4 0 , 9 “ 1 1 4
M U U H i J Ä R V I 6 3 4 4 0 3 3 3 7 3 8 2 5 2 0 28 3 2 2 8 7 0 , 3 - - 2 8 7
S E N 6 3 4 4 0 3 3 3 7 3 8 2 5 20 2 8 3 2 2 8 7 0 , 3 * *■ 2 8 7
M L U K L A 1 2 0 2 1 2 2 1 9 2 0 1 9 - _ 1 2 1 3 , 4 - - 1 2 1
S EN 1 2 0 2 1 2 2 1 9 2 0 1 9 - " “ 1 2 1 3 , 4 “ “ 1 2 1
M Y N Ä M Ä K I 1 0 6 4 7 6 31 6  7 6 4 7 3 1 0 0 9 7 1 1 1 7 3 3 - 0 , 7 - - 7 3 3
S E N 1 0 6 4 7 6 8 1 6 7 6 4 7 3 1 0 0 9 7 1 1 1 7 3 3 - 0 , 7 “ “ 7 3 3
N A K K i L A 1 0 3 6 9 9 8 8 1 1 0 1 0 6 7 3 6 8 8 9 7 2 8 1 1 0 , 0 - - 8 1 1
S E N 1 0 3 6 9 9 S S 1 1 0 1 0 6 7 3 8 8 8 9 7 2 8 1 1 0 , 0 8 1 1
N A U V O 3 1 7 1 8 2 3 1 8 1 4 2 1 _ - 1 1 1 9 , 9 - - 1 1 1
S R U 1 - 2 2 1 2 3 - - - 10 0 , 0 - 1 0
R  S U 2 1 7 1 6 2 1 1 7 1 2 1 8 - “ “ 1 0 1 1 1 , 0 ” " 1 0 1
N O O R M A R K K U 8 9 7 8 5 1 0 1 8 9 9 9 8 1 78 7 3 7 3 7 7 6 0 , 6 -
- 7 7 6
S E N 8 9  7 8 5 1 0 1 8 9 9 9 8 1 7 3 73 7 3 7 7 6 0 , 6 - ” 7 7 6
N O U S I A I N E N 6 4 7 4 7 5 5 5 9 5 8 5 1 1 6 2 1 3 2 1 5 8 7 6 9 0 , 4 5 8
- 8 2 7
S E N 6 4 7 4 7 5 5 5 9 5 8 5 1 1 6 2 1 3 2 1 5 8 7 6 9 0 , 4 5 8 “ 8 2 7
O R i P  Ä Ä 2 2 0 1 8 2 0 1 9 1 8 7 - - - 1 0 0 1 , 0 - - 1 0 0
S E N 2 2 0 1 8 2 0 1 9 1 6 7 ~ “ “ 1 0 0 1 , 0 “ “ 1 0 0
P A I M I O 8 1 4 0 1 3 7 1 3 1 1 4 5 1 6 8 1 2 4 1 4 0 1 6 3 1 5 6 1 3 0 4 0 , 9 2 2 0 1 3 2 6
S EN 8 1 4 0 1 3 7 1 3 1 1 4 5 1 6 8 1 2 4 1 4 0 1 6 3 1 5 6 1 3 0 4 0 , 9 2 2 0 1 3 2 6
P E R N  I C 9 3 0 8 2 8 7 9 5 8 5 7 4 74 9 8 7 8 7 5 3 - 3 , 6 - 1 7 5 4
S E N 9 3 0 8 2 8 7 9 5 8 5 7 4 7  4 9 8 7 6 7 5 3 -  ? ,  6 " 1 7 5 4
P E R T  T E L I 4 5 6 5 1 3 9 5 1 4 2 4 9
_ _ - 2 8 8 2 , 5 - - 2 8 8
S E N 4 5 6 5 1 3 9 5 1 4 2 4 9 - " “ 2 8 8 2 . 5 " 2 8 8
P  U K K  l i i 6 3 5 7 8 7 5 7 1 7 0 7 5 5 5 74 7 4 6 5 7 3 , 5 -
- 6 5 7
S t N  ,<U 6 3 5 7 8 7 5 7 1 7 0 7 5 55 7 4 7 4 6 5 7 3 , 5 “ “ 6 5 7
P L M A R K K U 4 4 2 3 2 4 5 •40 3 S 7 3 31 2 7 3 3 3 1 3 2 , 3 - - 3 1 3
S E N 4 4 2 3 2 4 5 4 0 3 5 2 8 31 27 3 3 3 1 3 2 , 3 " “ 3 1 3
P U N K A L A I D U N 9 S 3 4 1 5 4 5 8 4 7 4 1 5 2 51 4 3 4 4 0 0 , 2 - - 4 4 0
s  e n 9 5 3 4 1 5 4 5 8 4 7 4 1 52 S1 4 3 4 4 0 0 , 2 " * 4 4 0
P Y H Ä R A N T A 3 31 4 6 3 6 4 1 3 5 3 6 _ _ - 2 2 5 4 , 7 - - 2 2 5
S E N 3 31 4 6 3 1 4 1 3 5 3 6 " ~ “ 2 2 5 4 , 7 - ~ 2 2 5
P V . Y T  Y A 5 4 2 4 3 4 4 4 9 4  3 3 0 - _ - 2 5 1 - 0 , 8 - - 25  1
S E N 5 4 2 4 3 4<» 4 9 4 3 3 0 - “ 2 5 1 - 0 , 8 “ 2 5  1
R A U M A N  M L K 11 1 3 3 1 3 8 1 2  5 1 5 7 1 4 1 1 3 8 1 6 3 2 0 4 1 7 5 1 3 7 4 - 3 , 6 - 2 0 1 3 9 4
S E N 11 1 3 3 1 3 8 1 2 5 1 5 7 1 4 1 1 3 8 1 6 3 2 0 4 1 7 5 1 3 7 4 - 3 , 6 “ 2 0 1 3 9 4
R U S K O 2 3 8 4 5 4 9 4 6 4 3 3 1 - - - 2 5 2 3 , 3 - - 2 5 2
S _ L N  * U 2 38 4 5 4 9 4 6 4 3 3 1 “ “ “ 2 5 2 3 , 3 2 5  2
R Y M Ä i 1 Y L Ä 1 2 2 2 9 2 8 2 8 3 0 2 7 - - - 1 6 4 1 , 2 - - 1 6 4
S E N  R J 1 2 2 2 9 2 8 2 8 3 0 2 7 ~ “ “ 1 6 4 1 , 2 “ "
1 6  4
S AU V C I 1 3 2 3 1 3 0 3 5 3 7 2 4 - - - 1 8 9 2 , 7 - - 1 8 9
S l: N 1 3 2 3 1 3 0 3 5 3 7 2 4 “ “ ~ 1 8 9 2 , 7 " ~ 1 8 9
S I I K A I N E N 7 2 4 2 3 2 7 2 9 2 4 3 0 2 8 2 3 3 4 2 4 2 - 0 , 4 - - 2 4 2
S CN 7 2 4 2 3 2 7 2 9 2 4 3 0 2 8 2 3 3 4 2 4 2 - 0 , 4 ” 2 4  2
SUL ' !)  E N N  i T M I 3 2 0 1 7 1 0 1 7 1 0 9 _ - - S 3 1 3 , 7 - - 8 3
S E N 3 2 0 1 7 1 0 1 7 1 0 9 “ “ 8 3 1 3 , 7 ” - 8 3
S U O M U S J Ä R V I 2 10 1 1 12 1 5 1 5 1 7
- - - 8 0 2 , 6 - - 8 0
S HN 2 10 11 1 2 1 5 1 5 1 7 " - • 8 0 2 , 6 “ “ 8 0
S Ä K Y L Ä 8 7 0 7 3 7 2 7 6 6 1 6 9 6 2 5 5 6 3 6 0 1 - 1 . 6 - - 6 0 1
S L N 8 7 0 7 3 7 2 7 6 6 1 6 9 6 2 5 5 6 3 6 0 1 - 1 , 6 6 0 1
1» S = S J O M I R = R  U U T  S I  M * M U U 2 1 t  N * E N G L A N T I SU® S U O M I S A * S A K S A R U s R U O T S I R A * R A N S K A V E » VENÄJÄ
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T A U L U K K O  4. PERUSKOULUJEN OPPILASMÄÄRÄ LUOKKA-ASTEEN, OPETUSKIELEN JA  3«LUOKALLA A-KIELENÄ OPISKELLUN KIELEN MUKAAN
KUNNITTAIN SYYSLUKUKAUDELLA 1986
L Ä Ä N I
KUNTA
n  2 i
K O U L U J A O P P I [ L A I T A
O P E T U S -  A - K I E L I  
K I E L  I
1 2 3 4
S Ä R K I S A L O 2 4 7 7 6
S E N 2 4 7 7 6
T A I V A S S A L O 4 1 9 2 9 2 7 2 6
S E N 4 1 9 2 9 2 7 2 6
T A R V A S J O K I 3 3 0 2 0 2 7 2 7
S E N 3 3 0 2 0 2 7 2 7
U L V I L A 8 1 6 7 2 0 5 1 7 9 1 8 7
S EN 8 1 6 7 2 0 5 1 7 9 1 8 7
V A H T O 1 2 5 2 2 1 9 2 1
S E N 1 2 5 2 2 1 9 21
V A M P U L A 3 1 3 2 3 2 4 2 2
S E N 3 13 2 3 2 4 2 2
V E H M A A 6 3 0 3 4 4 2 3 1
S E N 6 3 0 3 4 4 2 3 1
V E L K U A 1 2 2 2 2
S E N 1 2 2 2 2
V Ä S T  A N E J Ä R D 2 10 11 1 6 1 0
R SU 2 10 . 11 16 1 0
V I L J A K K A L A 2 2 2 2 3 1 9 1 6
S E N 2 2 2 2 3 1 9 1 6
Y L Ä N E 8 3 3 3 7 31 3 0
S EN 8 3 3 37 3 1 3 0
Ä E T S Ä 8 6 7 5 9 8 3 7 5
S EN 8 6 7 5 9 8 3 7 5
P I I K K I Ö , TO I V O N L I N N A N 1 - - - -
Y H T E I S K O U L U
______ 3 0 2 5 9 2 7 8 2 5 3 2 9 6
M A A R I A N H A M I N A 5 1 0 2 1 1 3 9 9 1 1 1
K E N 5 1 0 2 1 1 3 9 9 1 1 1
B R Ä N D 3 2 5 _ 7 3
R E N 2 5 “ 7 3
E C K E R Ö 1 14 11 4 8
R E N 1 14 11 4 6
F I N S T K Ö M 4 2 8 31 2 6 4 3
R E N 4 2 8 31 2 6 4 3
F Ö G L Ö 1 8 8 8 9
R E N 1 8 8 8 9
G E T A 1 5 _ 6 4
R E N 1 5 “ 6 4
H A M M A k L A N D 2 1 3 16 9 1 0
K E N 2 13 16 0 1 0
J O M A L A 3 3 3 5 0 2 8 4 4
R E N 3 3 3 S O 2 8 4 4
K U M L I N G E 2 6 1 2 5
R E N 2 6 1 2 S
K Ö K A R 1 _ 2 4 2
R E N 1 " 2 4 2
L E M L A N D 1 1 4 1 3 1 3 1 9
R E N 1 1 4 1 3 1 3 1 9
L U M P A R L A N O 1 4 3 3 4
R E N 1 4 3 3 4
S A L T V I K 2 15 1 7 2 2 2 2
R E N 2 1 5 1 7 2 2 2 2
S C T T U N G A 1 2 _ 1
R E N 1 “ 2 “ 1
S U N D 2 9 8 1 4 9
R E N 2 9 8 1 4 9
V ä R D Ö 1 3 3 8 2
R E N 1 3 3 8 2
a j a t u s  ____ ___ 5 1 S 8 2 5 3 8 2 7 0 8 5 5 4 8 7 4 5
F O R S S A 1 2 2 6 2 2 4 1 2 2 1 2 5 7
S E N  K U  V E 1 2 2 6 2 2 4 1 2 2 1 2 5 7
H Ä M E E N L I N N A 2 2 4 6 8 5 2 7 4 8 0 5 1 4
S E N  R U 2 2 4 6 8 5 2 7 4 8 0 5 1 4
M U U T O S
E D E L L .
5 6 7 8 9
Y H T .
1 - 0
V  s S  T  A 
%
E S I ­
O P E T U S
L I S Ä ­
O P E T U S
5 6 3 5 2 , 9 5
5 6 - - ~ 35 2 , 0 5
1 9 1 7 2 6 2 5 3 9 2 2 7 - 0 , 4 2 _
1 9 1 7 2 6 25 3 4 2 2 7 - 0 , 4 2 -
2 9 1 8 _ _ 1 5 1 4 , 1 - _
2 9 1 8 - - 1 5 1 4 , 1 -
1 9 1 1 7 8 1 8 8 1 9 1 1 9 7 1 6 8 3 0 , 4 2 1 4
1 9 1 1 7 8 1 8 8 1 9 1 1 9 7 1 6 8 3 0 , 4 2 1 4
2 0 2 4 _ _ _ 1 3 1 - 2 , 2 _ _
2 0 2 4 - - - 1 3 1 - 2 , 2 “ “
1 9 2 0 _ _ .. 1 2 1 - 6 , 9 _
1 9 2 0 - - 1 2 1 - 6 , 9 - -
3 0 2 7 3 0 2 9 3 4 2 8 7 - 1 , 4 _
3 0 2 7 3 0 2 9 3 4 2 8 7 - 1 , 4 - -
1 _ _ _ 9 0 , 0 2 _
1 - - 9 0 , 0 2 ~
1 1 7 _ 6 5 1 , 6 _ -
1 1 7 " 6 5 1 , 6 - -
1 S 2 3 _ _ .. 1 1 8 1 4 , 6 _
1 5 2 3 - - 1 1 8 1 4 , 6 -
2 6 3 0 2 6 2 1 3 9 2 7 3 3 , 8 _ -
2 6 3 0 2 6 21 3 9 2 7 3 3 , 8 - -
6 3 7 8 7 2 6 0 6 6 6 2 3 - 2 , 0 _ _
6 3 7 8 7 2 6 0 6 6 6 2 3 - 2 , 0 - “
_ _ 1 7 2 1 2 7 6 5 _ _ _
“ “ 1 7 2 1 2 7 6 5 - - -
2 9 2 3 1 1 2 9 2 3 2 4 3 2 3 2 6 2 8 - 1 , 6 - -
1 1 8 1 3 3 1 0 7 1 1 7 1 0 9 1 0 0 9 - 1 , 1 _ -
1 1 8 1 3 3 1 0 7 1 1 7 1 0 9 1 0 0 9 - 1 , 1 -
3 2 4 5 9 3 8 - 1 3 , 6 _ -
3 2 4 5 9 3 8 - 1 3 , 6 - “
1 2 7 _ _ 5 6 - 3 , 4 _ _
1 2 7 - - - 5 6 - 3 , 4 “
3 4 2 8 8 1 9 0 8 4 4 4 5 - 0 , 7 _ -
3 4 2 8 8 1 9 0 8 4 4 4 5 - 0 , 7 - -
7 9 6 S 9 7 2 4 , 3 _ -
7 9 6 3 9 7 2 4 , 3 - -
2 4 _ _ , 2 1 5 , 0 _ _
2 4 - - 21 5 , 0 - -
2 0 1 5 _ _ _ 8 3 0 , 0 _ -
2 0 15 - - 8 3 0 , 0 -
4 6 5 1 8 3 9 2 1 0 5 5 3 7 - 1 , 1 _ -
4 6 5 1 8 8 9 2 1 0 5 5 3 7 - 1 , 1 - -
_ 6 3 5 2 3 0 1 1 , 1 _ -
" 6 3 5 2 3 0 1 1 , 1 - "
2 3 2 7 3 2 5 - 2 6 , 5 - -
2 3 2 7 3 2 5 - 2 6 , S - -
4 1 7 _ _ 8 0 2 , 6 -
4 1 7 - • - 8 0 2 , 6 - “
4 4 _ 2 2 0 , 0 _ _
4 4 - - - 2 2 0 , 0 -
2 4 1 8 _ _ _ 1 1 8 - 5 , 6 - -
2 4 18 - - - 1 1 8 - 5 , 6 - “
_ _ 1 _ 2 6 - 3 3 , 3 _ _
- - 1 “ 2 6 - 3 3 , 3 - _
1 1 1 0 _ _ 6 1 - 6 , 2 _ _
11 1 0 - ~ - 6 1 - 6 , 2 “ “
5 4 _ _ _ 2 5 - 3 , 8 _ -
5 4 “ - 2 5 - 3 , 8 — —
8 4 7 3 8 3 2 0 7 7 8 5 8 1 2 5 8 2 0 1 7 4 8 1 6 - 0 , 4 2 3 7 6 1  2
2 5 3 2 6  2 2 2 0 2 3 1 2 8 9 2 2 3 6 - 1 , 1 1 6 1 7
2 5 3 2 6 2 2 2 0 2 3 1 2 8 9 2 2 3 6 - 1 , 1 1 6 1 7
5 0 0 4 9 8 4 8 0 5 1 7 5 4 6 4 S 3 0 - 0 , 9 8 5 7
5 0 0 4 9 8 4 8 0 5 1 7 5 4 6 4 5 3 0 - 0 , 9 8 5 7
K A I K ­
K I A A N
4 0
4 0
2 2 9
2 2 9
1 5 1
1 5 1
1 6 9 9
1 6 9 9
1 3 1
1 3 1
121
121
2 8  7  
2 8 ?
11
11
6 5
6 5
1 1 8
1 1 8
2 7 3
2 7 3
6 2 3
6 2 3
6 5
6 5
2 6 2 8
1 0 0 9
1 0 0 9
3 8
3 8
$ 6
5 6
4 4  5 
4 4 5
7 2
7 2
21
2 1
8 3
8 3
5 3 7
5 3 7
3 0
3 0
25
2 5
8 0
8 0
2 2
2 2
1 1 8
1 1 8
6
6
6 1
6 1
2 5
2 5
7 5 6 6 5
2 2 6 9
2 2 6 9
4 5 9 5
4 5 9 5
1J S»SUfJMI R=RUOTSI M*HUU 21 ENsENGLANTI SU=SUOMI SA»$AKSA RU*RUOTSI RA-RANSKA VE=VENÄJÄ
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T A U L U K K O  4 .  P E R U S K O U L U J E N  O P P I L A S M Ä Ä R Ä  L U O K K A - A S T E E N ,  O P E T U S K I E L E N  J A  3 . L U O K A L L A  A - K I E L E N Ä  O P I S K E L L U N  K I E L E N  M U K A A N
K U N N I T T A I N S Y Y S L U K U K A U D E L L A  1 9 8 6
L Ä Ä N I
K U N T A
1 )
O P E T U S 1
K I H L  I
2 )
A - K i £ L I
K U U L U J A  0  P  P  I  L A  ;
1 2
I T  A  
3 4 5 6 7 8 9
M U U T O S  
E O E L L *  
Y K T • V S S T A  
1 - 9  t
E S I ­
O P E T U S
L I S Ä ­
O P E T U S
K A I K ­
K I A A N
L A H T  I 4 3 1 1 1 2 1 0 8 8 1 1 4 5 1 1 7 8 1 1 3 7 1 0 8 3 1 0 7 4 1 1 8 4 1 2 3 4 1 0 2 3 5 - 1 , 8 2 9 1 5 5 1 0 4 1 9
S E N  $ A  R U  R A  V E 4 3 1 1 1 2 1 0 6 8 1 1 4 5 1 1 7 8 1 1 3 7 1 0 8 3 1 0 7 4 1 1 8 4 1 2 3 4 1 0 2 3 5 - 1 , 8 2 9 1 5 5 1 0 4 1 9
M Ä N T T Ä 5 1 2 1 1 0 4 1 2 5 1 0 6 1 0 5 1 1 1 1 1 2 ? 3 1 1 4 9 9 1 - 1 , 6
- - 9 9 1
S E N 5 1 2 1 1 0 4 1 2 5 1 0 6 1 0 5 1 1 1 1 1 2 1 1 4 9 9 1 - 1 , 6 “ * 9 9 1
N C K I A 1 4 3 3 3 3 0 5 3 2 9 3 5 3 3 2  2 3 1 0 3 1 7 3 1 6 2 9 9 2 8 8 4 1 , 8 2 3 7 2 9 2 3
S E N 1 4 3 3 3 3 0 5 3 2 9 3 5 3 3 2 2 3 1 0 3 1 7 3 1 6 2 9 9 2 8 8 4 1 , 8 2 3 7 2 9 2 3
O R I V E S I 1 2 9 6 8 6 1 1 3 1 0 1 1 2 5 9 2 1 4 2 1 4 6 1 5  0 1 0 5 1 - 3 , 0
- 1 0 5 1
S t N 1 2 9 6 3 6 1 1 3 1 0 1 1 2 5 9 2 1 4 2 1 4 6 1 5 0 1 0 5 1 - 3 , 0 “ — 1 0 5 1
R I I H I M Ä K I 1 5 2 9 4 2 9 0 3 0 6 3 0 6 2 8 3 2 7 0 2 8 0 2 4 8 2 8 7 ? S 6 4 - 0 , 2 1 2 0 2 5 8 5
S t N 1 3 2 9 4 2 9 0 3 0 6 3 0 6 2 8 3 2 7 0 2 8 0 2 4 8 2 8 7 2 5 6 4 - 0 , 2 1 2 0 2 5 8 5
T A M P E R E 6 « 1 8 2 6 1 8 2 4 1 9 7 9 1 9 6 4 1 9 0 3 1 3 7 9 1 6 7 5 1 7 7 8 1 8 1 9 1 6 6 4 7 - 0 , 9 3 3 1 3 6 1 6 8 1 6
S t N  S A  K U  R A  V E 6 6 1 8 0 4 1 7 9 9 1 9 5 4 1 9 3 7 1 8 7 5 1 8 5 9 1 6 4 5 1 7 $ 8 1 8 0 2 1 6 4 3 3 - 0 , 8 3 3 1 3 6 1 6 6 0 2
ft E N 2 2 2 2 5 2 5 2 7 2 8 2 0 3 0 2 0 17 2 1 4 - 2 , 3 “ ~ 2 1 4
T C I J A L A 5 8 0 1 0 8 9 0 1 0 0 1 1 5 1 0 1 9 5 1 0 9 1 0 9 9 0 7 - 3 , 9
- - 9 0 7
S E N 5 8 0 1 0 8 9 0 1 0 0 1 1 5 1 0 1 9 5 1 0 9 1 0 9 9 0 7 - 3 , 9 ” 9 0 7
V A L K E A K O S K I 1 6 2 8 3 2 9 5 3 1 5 3 1 3 2 7  2 3 2 8 2 8 3 3 0 9 3 1 1 2 7 0 9 - 1 , 8 2 2 8 2 7 3 9
S E N 1 6 2 8 3 2 9 5 3 1 5 3 1 3 2 7 2 3 2 3 2 8 3 3 0 9 3 1 1 2  7 0 9 - 1 , 8 2 2 8 2 7 3 9
V I R R A T 1 2 1 1 5 1 0 7 1 1 2 1 2 2 1 2 0 1 3 0 9 8 98 1 2 3 1 0 2 5 - 1 , 6 1 - 1 0 2 6
S E N 1 2 1 1 5 1 0 7 1 1 2 1 2 2 1 2 0 1 3 0 9 8 98 1 2 3 1 0 2 5 - 1 , 6 1 - 1 0 2 6
L A H T  I 1
_ 1 0 _ 1 2 _ 1 4 - - 9 4 5 - 6 - 5 1
S Y L V I A - K Q D I N  K O U LU 1 - 1 0 - 1 2 “ 1 4 - “ 9 4 5 • 6 “ S 1
A S I K K A L A 9 1 0 7 1 2 6 1 1 2 1 0 7 1 1 7 1 3 1 1 1 1 9 8 9 5 1 0 0 4 - 0 , 5 - 1 3 1 0 1 7
S t N 9 1 0 7 1 2 6 1 1 2 C7 1 1 7 1 3 1 1 1 1 9 8 9 5 1 0 0 4 - 0 , 5 “ 1 3 1 0 1 7
H A T T U L A 1 0 1 2 1 1 2 5 1 1 9 1 1 8 1 0 2 1 0 6 9 8 1 2 1 1 1 3 1 0 2 3 1 , 8
- - 1 0 2 3
S E N 1 0 1 2 1 1 2 5 1 1 9 1 1 8 1 0 2 1 0 6 9 8 1 2 1 1 1 3 1 0 2 3 1 , 8 “ — 1 0 2 3
H A U H O 6 58 4 3 5 1 4 1 4 0 4 7 3 8 41 3 8 3 7 7 1 , 3 -
- 3 7 7
S E N 6 3 8 4 3 5 1 4 1 4 0 4 7 3 8 41 3 8 3 7 7 1 , 3 “ - 3 7  7
H A U S J Ä R V I 1 2 1 1 4 1 1 9 9 4 1 1 2 8 9 8 6 8 2 1 0 4 9 3 8 9 3 1 , 7
- - 8 9 3
S E N 1 2 1 1 4 1 1 9 9 4 1 1 2 8 9 8 6 8 2 1 0 4 9 3 8 9 3 1 , 7 “ 8 9 3
H C L L D L A 1 4 2 7 3 3 0 3 2 7 8 ¿ 8 4 2 9 7 2 5 6 2 3 1 2 3 7 2 1 1 2 3 7 0 2 , 2
- 3 4 2 4 0 4
S E N 1 4 2 7 3 3 0 3 2 7 8 2 8 4 2 9 7 2 5 6 2 3 1 2 3 7 2 1 1 2 3 7 0 2 * 2 - 3 4 2 4 0 4
H U M P P I L A 2 4 4 3 3 4 2 3 9 3 6 4 4 - - - 2 3 8 9 , 2 - - 2 3 8
S E N 2 4 4 3 3 4 2 3 9 3 6 4 4 “ - - 2 3 3 9 , 2 - " 2 3 8
J A N A K K A L A 1 4 1 5 5 1 6 5 2 0 2 2 0 6 1 9 9 1 9 7 1 7 8 1 9 9 1 9 2 1 6 9 3 - 1 , 5
- 1 1 1 7 0 4
s  e n 1 4 1 5 5 1 6 5 2 0 2 2 0 6 1 9 9 1 9 7 1 7 8 1 9 9 1 9 2 1 6 9 3 - 1 , 5 " 1 1 1 7 0 4
J O K I C I N E N 6 6 4 7 0 7 5 7 6 6 8 8 0 9 3 9 8 1 0 2 7 2 6 - 0 , 4 - - 7 2 6
S E N 6 6 4 7 0 7 5 7 6 6 8 3 0 9 3 9 8 1 0 2 7 2 6 - 0 , 4 “ — 7 2 6
J U U P A J O K I 3 2 9 4 4 3 7 3 4 2 1 3 6 _ - - 2 0 1 6 , 3 - - 2 0 1
o E N 3 2 9 4 4 3 7 3 4 2 1 3 6 “ “ 2 0 1 6 , 3 " - 2 0 1
K A L V O L A 5 3 7 3 3 3 8 4 8 4 2 4 2 3 0 3 7 3 6 3 4 3 - 2 , 0
- - 3 4 3
S  E N 5 37 3 3 3 3 4 8 4 2 4 2 3 0 3 7 3 6 3 4 3 - 2 , 0 “ 3 4 3
K A N G A S A L A 1 1 2 8 5 3 0 9 2 8 4 3 1 0 2 8 6 3 0 3 3 0 9 3 3 2 3 1 1 2 7 2 9 - 1 , 4 - 2 2 2 7 5 1
S E N 11 2 8 5 3 0 9 2 8 4 3 1 0 2 8 6 3 0  3 3 0 9 3 3 2 3 1 1 2 7 2 9 - 1 , 4 ~ 2 2 2 7 5 1
K C S K 1  H L 4 32 2 5 2 9 2 3 2 6 3 1 - - - 1 6 6 5 , 7 - - 1 6 6
S E N 4 32 2 5 2 9 2 3 2 6 3 1 “ " 1 6 6 5 , 7 - — 1 6 6
K U H M A L A H T I 1 9 2 8 1 2 7 9 - - - 4 7 1 1 , 9 - - 4 7
S E N 1 9 2 8 1 2 7 9 - ~ ~ 4 7 1 1 , 9 - - 4 7
K U O R E V E S I 6 4 6 5 0 4 5 4 0 4 6 4 1 4 1 4 0 5 6 4 0 5 3 , 6
- - 4 0 5
S E N 6 4 6 5 0 4 5 4 0 4 6 4 1 4 1 4 0 5 6 4 0 5 3 , 6 " - 4 0 5
K U K U 7 5 7 3 2 31 3 5 2 8 3 2 2 9 4 ? 3 8 3 0 4 4 , 1
- - 3 0 4
S CN 7 3 7 3 2 31 3 5 2 8 3 2 2 9 4 2 3 8 3 0 4 4 , 1 ~ - 3 0 4
K Y L M Ä K O S K I 5 3 2 3 0 2 5 2 5 3 0 3 8 - - - 1 8 0 - 9 , 5 - - 1 8 0
S EN S 32 3 0 2 5 2 5 3 0 3 8 “ 1 8 0 - 9 , 5 “ “ 1 8 0
K Ä H K C L Ä 5 6 2 6 7 72 6 6 6 0 6 2 6 5 5 4 5 7 5 6 5 - 1 , 9
- - 5 6 5
S E N 5 6 2 6 7 7 2 6 6 6 0 6 2 6 5 5 4 5 7 5 6 5 - 1 , 9 “ - 5 6 5
L A M M  I 1 0 6 8 6 3 6 9 7 1 6 9 6 1 1 0 0 9 6 3 6 6 8 3 1 , 6 3 1 6 8 7
S E N 1 0 8 3 6 3 6 9 71 6 9 6 1 1 0 0 9 6 8 6 6 8 3 1 * 6 3 1 6 8 7
L F M P Ä Ä L Ä 1 2 1 9 7 1 9 5 1 9 0 2 1 1 1 9 3 1 8 5 2 3 1 2 2 6 2 0 4 1 8 3 2 0 , 1
- - 1 8 3 2
S E N 12 1 9 7 1 9 5 1 9 0 2 1 1 1 9 3 1 8 5 2 3 1 2 2 6 2 0 4 1 6 3 2 0 , 1 - - 1 8 3 2
L C P P I 11 8 8 8 2 9 3 9 6 1 0 7 9 4 8 3 9 0 8 4 8 1 7 2 , 0
- - 8 1 7
S EN 11 3 8 6 2 9 3 96 1 0 7 9 4 8 3 9 0 8 4 8 1 7 2 , 0 “ — 8 1 7
L U O P I O I N E N 7 2 3 1 8 3 0 2 6 2 7 2 4 7 8 5 7 6 1 3 4 4 0 , 3
- - 3 4 4
S E N 7 2 3 1 8 3 0 2 6 2 7 2 4 7 8 S 7 6 1 3 4 4 0 , 3 - — 3 4 4
L Ä N G E L M Ä K  I 3 19 1 3 2 7 15 2 4 2 0 - - - 1 1 8 - 6 , 3 - - 1 1 8
S E N 3 1 9 1 3 2 7 1 5 2 4 2 0 ” “ 1 1 8 - 6 , 3 " 1 1 8
N A S T O L A 1 5 2 5 7 2 2 4 2 3 4 2 3 5 2 1 6 2 2 9 2 0 4 2 3 2 1 9 9 2 0 1 0 - 0 , 8 2 1 6 2 0 2 8
S t N 1 5 2 3 7 2 2  4 2 3 4 2 3 5 2 1 6 2 2 9 2 0 4 2 3 2 1 9 9 2 0 1 0 - 0 , 6 2 1 6 2 0 2 8
1 )  S I S U U N I  R s R U i j T S I M * M U U 2 }  E N « E N G L A N T I S U » S U O M I S A » S A K S A R U s f t U O T S I R A = R A N S K A
nUi
>
V E N Ä J Ä
TILASTOKESKUS / AINEISTO: KU15 PERUSKOULUT
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T A U L U K K O 4 .  P E R U S K O U L U J E N  O P P I L A S M Ä Ä R Ä  
K U N N I T T A I N  S Y Y S L U K U K A U D E L L A
L U O K K A - A S T E E N »
1 9 8 6
O P E T U S K I E L E N J A  3 . L U O K A L L A  A - K I E L E N Ä O P I  S K F L L U N K I E L E N M U K A A N
L Ä Ä N I
K U N T A
1 )
O P E T U S -
K 1 E L 1
K O U L U J A  0  P  P
21
A - K I E L I  1
I  L  A  I T Ä
2 3 4  5 6  7  8
Y H T .  
9  1 - 9
M U U T O S
E O E L L *
V : S T A
%
E S I ­
O P E T U S
L I S Ä -  K A I K -  
O P E T U S  K I A A N
P A O A S J O K I 9 3 5 4 8 6 1 5 0 5 1 5 3 6 3 6 1 6 3 4 8 5 -  6 » 7 - 1 6 5 0 1
S EN 9 3 5 4 8 6 1 5 0 5 1 5 3 6 3 61 6 3 4 8 5 - 6 » 7 - 1 6 5 0 1
P I R K K A L A 7 1 7 2 1 5 7 1 8 1 1 6 8 1 7 9 1 5 4 1 4 8 1 4 7 1 5 9 1 4 6 5 1 » 0 1 3 2 1 9 1 6 1 6
S EN 7 1 7 2 1 5 7 1 8 1 1 6 8 1 7 9 1 5 4 1 4 8 1 4 7 1 5 9 1 4 6 5 1 , 0 1 3 2 1 9 1 6 1 6
P Ä L K Ä N E 7 4 0 3 9 4 8 51 6 5 4 0 51 4 5 5 5 4 3 4 - 1 »  4 - 4 3 4
S EN 7 4 0 3 9 4 8 51 6 5 4 0 5 1 4 5 5 5 4  34 - 1 . 4 - - 4 3 4
R E N K O S 4 0 2 2 31 2 9 3 4 2 8
_ - 1 8 4 7» 0 _ - 1 8 4
S E N 5 4 0 2 2 3 1 2 9 3 4 2 8 - " 1 8 4 7 , 0 “ - 1 8 4
1 1 6 8 6 7 6 0 9 5 8 1 6 9 7 9 7 1 6 7 6 5 7 0 , 9 1 - 6 5 8
S E N 11 6 8 6 7 6 0 9 5 8 1 6 9 7 9 71 6 7 6 5 7 0 , 9 1 - 6 5 8
S A H A L A H T I 3 3 5 2 1 26 3 1 3 3 2 4 - - - 1 7 0 6 , 9 - - 1 7 0
S E N 3 3 5 2 1 2 6 3 1 3 3 2 4 ’ ~ “ - 1 7 0 6 , 9 - “ 1 7 0
S O M E R O 1 4 1 0 3 9 4 1 1 6 1 0 9 1 1 4 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 5 9 9 5 - 2 , 8 1 - 9 9 6
S E N 1 4 1 0 3 9 4 1 1 6 1 0 9 1 1 4 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 5 9 9 5 - 2 , 8 1 “ 9 9 6
T A M M E L A 1 0 4 8 6 9 6 6 7 0 6 2 5 6 5 9 6 0 6 6 5 5 6 - 1 , 2 - 1 2 5 6 8
S E N 1 0 4 8 6 9 6 6 7 0 6 2 5 6 5 9 6 0 6 6 5 5 6 - 1 , 2 1 2 5 6 8
T U U L O S 3 ¿ 3 18 2 0 1 8 2 1 1 5 - - - 1 1 5 7 , 5 - - 1 1 5
S EN 3 2 3 1 8 2 0 1 8 2 1 1 5 “ " 1 1 5 7 , 5 - - 1 1 5
U R J A L A 1 2 7 3 6 4 7 8 6 5 8 5 6 3 8 6 6 8 8 4 6 6 6 - 0 ,  1 - 1 8 6 8 4
S E N 1 2 7 3 6 4 7 8 6 $ 8 5 6 3 8 6 6 8 8 4 6 6 6 - 0 , 1 “ 1 8 6 8 4
V E S I L A H T I 7 2 5 4 4 3 5 5 2 3 7 3 6 - - - 2 2 9 - 6 , 5 - - 2 2 9
S E N 7 2 5 4 4 3 5 5 2 3 7 3 6 • “ " 2  2 9 - 6 , 5 “ - 2 2 9
V I I A L A 4 7 4 7 5 7 0 5 5 7 0 7 3 6 1 8 0 9 0 6 4 8 1 , 3 _ - 6 4 8
S E N 4 7 4 7 5 7 0 5 5 7 0 7 3 6 1 8 0 9 0 6 4 8 1 , 3 - - 6 4 6
V I L P P U L A 8 9 7 8 5 6 6 9 0 8 4 7 6 9 2 7 8 7 3 7 5 1 1 , 2 _ - 7 5 1
S E N 8 8 7 8 5 8 6 9 0 8 4 7 6 9 2 7 8 7 3 7 5 1 1 , 2 - 7 5 1
Y L Ö J Ä R V I 1 0 2 8 1 2 8 1 2 4 8 2 7 4 2 6 2 2 5 9 2 2 7 2 3 7 2 2 6 2 2 9 5 5 , 3
_ - 2 2 9 5
S E N  R U 1 0 2 8 1 2 8 1 2 4 8 2 7 4 2 6 2 2 5 9 2 2 7 2 3 7 2 2 6 2 2 9 5 5 , 3 - - 2 2 9 5
Y P Ä J Ä 4 4 2 3 0 2 8 3 2 3 0 3 0 3 1 2 4 2 7 2 7 4 2 , 2 -
- 2 7 4
S E N 4 4 2 3 0 2 8 3 2 3 0 3 0 3 1 2 4 2 7 2 7 4 2 , 2 -
'
2 7 4
J O £ ! E i S - l J . ä t i I ____________ 3 0 1 4 1 0 7 4 1 1 1 4 2 3 3 4 3  86 4 2 3 6 4 0 3 6 3 7 7 9 3 9 9 0 4 3 0 2 3 7 1 8 0
i o o- 3 6 2 6  8 3 7 4 8 4
H A M I N A 6 1 0 6 1 0 6 1 0 9 1 1 1 1 3 5 1 0 6 1 1 1 9 7 1 2 9 1 0 1 0 - 2 , 4 1 - 1 0 1 1
S EN 6 1 0 6 1 0 6 1 0 9 1 1 1 1 3 5 1 0 6 1 1 1 9 7 1 2 9 1 0 1 0 - 2 , 4 1 1 0 1 1
I M A T R A 1 7 4 1 2 4 2 6 4 2 5 4 3 6 4 3 1 4 1 5 3 8 3 4 5 8 4 5 2 3 8 3 8 - 1 , 7 8 3 9 3 8 8 5
S E N 1 7 4 1 2 4 2 6 4 2 5 4 3 6 4 3 1 4 1 5 3 3 3 4 5 8 4 5 2 3 8 3 8 - 1 . 7 8 3 9 3 8 8 5
K O T K A 3 6 6 7 9 6 5 4 7 4 0 7 9 5 7 0 4 6 9 5 7 0 2 7 0 3 7 3 3 6 4 0 5 - 1 , 3 7 3 3 6 4 4 5
S E N  R U 3 4 6 7 1 6 4 4 7 2 9 7 8 9 6 9 1 6 8 8 6 8 4 6 7 9 7 1 5 6 2 9 0 - 1 , 2 7 3 3 6 3 3 0
R EN 2 8 1 0 M 6 1 3 7 1 8 2 4 1 8 1 1 5 - 2 , 5 1 1 5
K O U V O L A 1 4 3 9 5 3 8 6 3 6 0 3 9 5 4 0 0 3 6 8 3 3 6 3 5 7 3 7 4 3 3 7 1 0 , 5 2 2 4 3 3 9 7
S E N  S A  K U 14 3 9 5 3 8 6 3 6 0 3 9 5 4 0 0 3 6 8 3 3 6 3 5 7 3 7 4 3 3 7 1 0 , 5 2 2 4 3 3 9 7
K U U S A N K O S K I 1 0 2 5 5 2 7 5 2 9 9 2 9 8 3 0 2 2 5 2 2 4 3 2 7 3 3 0 9 2 5 0 6 - 2 , 1 1 6 2 5 2 2
S EN 9 2 4 8 2 7 3 2 9 1 2 9 6 2 9 8 2 4 7 2 4 3 2 7 3 3 0 9 2 4 7 8 - 2 , 2 - 1 6 2 4 9 4
R E N 1 7 2 8 2 4 5 - - - 2 8 7 , 7 “ 2 8
L A P P E E N R A N T A 3 5 6 5 3 6 3 3 6 8 2 6 9 1 7 1 5 6 4 9 6 7 2 7 2 6 7 8 3 6 2 0 4 - 0 , 3 1 0 7 5 6 2 8 9
S E N  S A  R U 3 5 6 5 3 6 3 3 6 8 2 6 9 1 7 1 5 6 4 9 6 7 2 7 2 6 7 8 3 6 2 0 4 - 0 , 3 1 0 7 5 6 2 8 9
A N J A L A N K O S K I 2 8 2 5 1 2 4 0 2 4 7 2 7 0 2 3 3 2 2 9 2 0 0 2 4 4 2 6 2 2 1 7 6 - 0 , 9 4 - 2 1 8 0
S E N 2 8 2 5 1 2 4 0 2 4 7 2 7 0 2 3 3 2 2 9 2 0 0 2 4 4 2 6 2 2 1 7 6 - 0 , 9 4 “ 2 1 8 0
E L I M Ä K I 13 1 0 8 1 2 1 1 1 7 1 2 8 1 1 7 9 5 8 1 9 2 1 0 1 9 6 0 - 0 , 4 _ - 9 6 0
S E N 1 3 1 0 8 1 2 1 1 1 7 1 2 8 1 1 7 9 S 8 1 9 2 1 0 1 9 6 0 - 0 , 4 - 9 6 0
I  I T T  I 12 3 9 9 0 9 1 9 3 8 1 9 4 8 4 8 9 8 4 7 9 5 - 0 , 5
_ - 7 9 5
S E N 1 2 8 9 9 0 9 1 9 3 8 1 9 4 8 4 8 9 8 4 7 9 5 - 0 , 5 - 7 9 5
J A A L A 4 12 1 8 2 6 2 0 1 7 2 1 - - - 1 1 4 1 , 8 - - 1 1 4
S E N 4 1 2 1 8 2 6 2 0 1 7 21 “ “ 1 1 4 1 , 8 - 1 1 4
J O U T S E N O 11 1 5 1 1 8 6 1 6 8 1 6 8 1 4 7 1 5 9 1 6 4 1 6 0 1 6 6 1 4 6 9 - 1 , 7 4 1 9 1 4 9 2
S E N 1 1 1 5 1 1 8 6 1 6 8 1 6 8 1 4 7 1 5 9 1 6 4 1 6 0 1 6 6 1 4 6 9 - 1 , 7 4 1 9 1 4 9 2
L E M I 3 4 3 3 6 2 8 3 3 3 9 3 6 - - - 2 1 5 6 , 4 - - 2 1 5
S E N 3 4 3 3 6 2 8 3 3 3 9 3 6 - “ “ 2 1 5 6 , 4 - “ 2 1 5
L U U M Ä K I 8 5 7 6 2 6 7 4 9 5 6 5 6 6 4 6 7 6 3 5 4 1 0 , 9 - - 5 4 1
S E N 8 5 7 6 2 6 7 4 9 5 6 5 6 6 4 6 7 6 3 5 4 1 0 , 9 “ - 5 4 1
M I E H I K K Ä L Ä 7 4 1 3 0 2 7 3 3 2 9 3 1 2 8 2 4 3 7 2 8 0 1 , 4 _ - 2 8 0
S EN 7 4 1 3 0 2 7 3 3 2 9 3 1 2 8 2 4 3 7 2 8 0 1 , 4 “ - 2 8 0
N U I J A M A A 2 11 9 1 5 1 6 1 4 2 5 - - - 9 0 - 7 , 2 _ - 9 0
S E N 2 11 9 15 1 6 1 4 2 5 - - 9 0 - 7 , 2 - 9 0
P A R I K K A L A 7 5 6 6 0 6 0 7 1 7 4 5 9 6 6 6 6 9 3 6 0 5 - 5 , 6 _ 1 6 6 2 1
S CN 7 5 6 6 0 6 0 7 1 7 4 5 9 6 6 6 6 9 3 6 0 5 - 5 , 6 - 1 6 6 2 1
SUs SUOMI SA*SAKSA RU*RUOTSI RA*RANSKA VE*VENijS1) S-SUOM I R*RUOISl M*MUU 21 EN»ENGLANTI
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T ILA S I QKFSKUS / AINE!S TO: K015 PERUSKOULUT
TAULUKKC 4. PERUSKOULUJEN OPPILASMÄÄRÄ LUOKKA-ASTEEN, OPETUSKIELEN JA 3 «LUOKALLA A-KIELENÄ OPISKELLUN KIELEN MUKAAN
KUNNITTAIN SYYSLUKUKAUDELLA 1986
L Ä Ä N  1 
K U N !  A
1 ) 2 )  
O P E T U S -  A - K I E L I
K U U L U J A 0  P  P  
1
I  L  A  I
2
T A 
3 4 5 6 7 8 9
Y H T «
1 - 9
M U U T O S
E O E L L .
V S S T A
%
E S I ­
O P E T U S
L I S Ä ­
O P E T U S
K A I K ­
KIAAN
K  I E L  I
7 7 6 8 2 6 1 8 9 6 0 6 3 6 1 6 0 7 0 6 2 2 - 0 , 3 6 2 2
S E N 6 6 7 7 3 S 8 7 8 5 5 5 6 6 1 6 0 7 0 5 7 8 - 0 , 5 - - 5 7 8
R  E N 1 9 9 3 11 5 7 - - “ 4 4 2 , 3 “ - 4 4
R A U T J Ä R V I 8 7 1 6 4 6 6 5 9 6 3 6 1 7 3 6 4 6 4 5 8 5 - 2 , 5 - 1 8 6 0 3
S E N 8 7 1 6 4 6 6 5 9 6 3 6 1 7 3 6 4 6 4 5 8 5 - 2 , 5 - 1 8 6 0 3
1 3 8 6 7 5 8 9 7 6 8 9 8 7 7 6 7 6 8 9 7 4 3 3 , 8 - - 7 4  3
S E N 1 3 8 6 7 5 8 9 7 6 8 9 8 7 7 6 7 6 8 9 7 4 3 3 , 8 - ” 7 4 3
S A A R  I 3 2  5 2 6 17 2 3 2 3 1 9 - -
- 1 3 3 7 , 3 - - 1 3 3
S E N 3 2 5 2 6 1 7 2 3 2 3 1 9 - “ “ 1 3 3 7 , 3 “ - 1 3 3
S A V I T A I P A L E 8 5 7 5 6 5 7 5 9 4 4 4 9 8 2 1 0 1 1 2 1 6 2 6 0 , 0 - 9 6 3 5
S E N 6 5 7 5 6 5 7 5 9 4 4 4 9 8 2 1 0 1 1 2 1 6 2 6 0 , 0 - 6 3 5
S U O M E N N I E M I 3 1 0 1 2 8 1 7 11 8 -
- - 6 6 6 , 5 - - 6 6
S JrN 3 1 0 12 8 1 7 11 8 ~ - “ 6 6 6 , 5 ~ 6 6
T A I P A L S A A R I 4 6 2 6 5 5 0 6 7 4 8 6 0 - - - 3 5 2 2 , 9 - - 3 5  2
s  E n 4 6 2 6 5 5 0 6 7 4 8 6 0 “ ■ “ 3 5 2 2 , 9 “ - 3 5  2
U U K U N I E M I 2 11 7 7 5 7 11 - - - 4 8 - 2 , 0 - - 4 8
S ¿ N 2 11 7 7 5 7 11 - - " 4 8 - 2 , 0 " - 4 8
1 5 1 4 4 1 5 4 1 6 6 1 5 6 1 3 5 1 6 5 1 2 9 1 4 7 1 3 4 1 3 3 0 2 , 2 - 1 9 1 3 4 9
S E N 1 5 1 4 4 1 5 4 1 6 6 1 5 6 1 3 5 1 6 5 1 2 9 1 4 7 1 3 4 1 3 3 0 2 , 2 - 1 9 1 3 4 9
V E H K A L A H T I 1 3 1 8 8 1 7 1 1 8 6 1 5 3 1 9 3 1 7 0 1 7 7 1 5 0 1 8 5 1 5 7 3 2 , 3
- - 1 5 7 3
S E N 1 3 1 8 8 1 7 1 1 8 6 1 5 3 1 9 3 1 7 0 1 7 7 1 5 0 1 8 5 1 5 7 3 2 , 3 - - 1 5 7 3
V I R O L A H T I 8 3 9 51 4 6 4 7 5 5 3 7 4 7 3 6 5 3 4 1 1 - 2 , 1 - - 4 1 1
S E N 8 3 9 5 1 4 6 4 7 5 5 3 7 4 7 3 6 5 3 4 1 1 - 2 , 1 - - 4 1 1
Y L Ä M A A 4 1 9 1 6 1 9 2 8 1 4 1 6
- - - 1 1 2 - 5 , 1 - - 1 1 2
S E N 4 1 9 1 6 1 9 2 8 1 4 1 6
‘ ‘ '
1 1 2 - 5 , 1 112
_____  — 2 8 2 2 5 2 1 2 4 8 2 2 6 2 9 2 7 2 1 2 6 4 7 2 5 6 7 2 3 S 6 2 4 5 7 2 5 5 4 2 2 9 3 4 - 0 , 7 3 4 3 4 3 2 3 3 1 1
H E I N O L A 8 1 9 1 1 8 7 1 8 9 2 0 8 2 0 3 2 0 0 2 7 2 2 8 6 2 8 1 2 0 1 7 - 2 , 0 1 1 6 2 0 3 4
S E N 8 1 9 1 1 8 7 1 8 9 2 0 8 2 0 3 2 0 0 2 7 2 2 8 6 2 8 1 2 0 1 7 - 2 , 0 1 1 6 2 0 3 4
M I K K  E L  1 1 5 4 2 1 3 9 4 4 3 5 4 2 9 4 1 2 3 9 0 3 4 8 4 0 7 3 8 4 3 6 2 0 2 , 0 6 6 2 3 6 8 8
S L'N S A  R U 1 5 4 2 1 3 9 4 4 3 5 4 2 9 4 1 2 3 9 0 3 4 8 4 0 7 3 8 4 3 6 2 0 2 , 0 6 6 2 3 6 8 8
5 1 6 7 1 5 9 1 7 3 1 9 6 1 8 4 1 5 0 1 4 6 1 7 6 1 5 9 1 5 1 0 - 2 , 8 1 3 5 1 5 4 6
S E N S 1 6 7 1 5 9 1 7 3 1 9 6 1 8 4 1 5 0 1 4 6 1 7 6 1 5 9 1 5 1 0 - 2 , 8 1 3 5 1 5 4 6
S A V O N L I N N A 2 2 3 5 3 3 4 3 3 6 7 3 9 0 3 3 8 3 7 6 3 3 9 3 1 1 3 3 4 3 1 5 1 - 1 , 0 - 6 8 3 2 1 9
S E N  R U 2 2 3 5 3 3  4 3 3 6 7 3 9 0 3 3 8 3 7 6 3 3 9 3 1 1 3 3 4 3 1 5 1 - 1 , 0 - 6 8 3 2 1 9
A N T T O L A 3 2 0 1 4 2 8 2 0 2 4 2 4
_ - - 1 3 0 - 3 , 7 - - 1 3 0
S E N 3 2 0 14 2 3 2 0 2 4 2 4 “ 1 3 0 - 3 , 7 “ - 1 3 0
E N O N K C  S K I 5 3 4 2 9 2 8 2 2 2 9 3 3 3 9 35 3 2 2 8 1 0 , 0 - - 2 8 1
S E N 5 3 4 2 9 2 8 2 2 2 9 3 3 3 9 3 5 3 2 2 8 1 0 , 0 “ "
2 6 1
H A R T O L A 9 5 3 4 2 4 4 4 5 5 1 5 0 3 3 4 9 5 0 4 1 7 1 , 2 - - 4 1 7
S EN 9 5 3 4 2 4 4 4 5 5 1 5 0 3 3 4 9 5 0 4 1 7 1 , 2 “ - 4 1 7
H A U K I V U U R I 4 2 6 3 1 3 7 2 8 3 8 2 8 2 3 2 8 3 5 2 7 4 - 1 , 8 - 1 2 2 8 6
S E N 4 2 6 31 3 7 2 8 3 8 2 8 2 3 2 8 3 5 2 7 4 - 1 , 8 1 2 2 8 6
H E I N O L A N  M L K 7 3 7 8 9 8 8 9 7 8 7 8 3 * - - 5 3 1 0 , 6 - - 5 3 1
S E N 7 8 7 8 9 8 8 9 7 8  7 8 3 - “ 5 3 1 0 , 6 " “
5 3 1
1 4 6 7 5 5 5 5 6 4 7 4 6 0 6 2 6 1 5 6 2 - 2 , 4 - 1 3 575
S E N 1 4 6 4 6 7 5 5 5 5 6 4 7 4 6 0 6 2 6 1 5 6 2 - 2 , 4 - 1 3 5 7 5
H I R V E N S A L M I 9 2 0 2 9 2 5 3 7 3 1 3 0 2 5 4 6 3 5 2 7 8 - 2 , 5 1 3 - 2 9 1
S E N 9 2 0 2 9 2 5 3 7 3 1 3 0 2 5 4 6 3 5 2 7 8 - 2 , 5 1 3 “ 2 9 1
J O R O I N E N 11 8 9 7 9 8 2 7 2 8 1 6 8 8 4 7 3 8 1 7 0 9 0 , 4 - 1 2 7 2 1
S EN 11 8 9 7 9 8 2 7 2 8 1 6 6 8 4 7 3 8 1 7 0 9 0 , 4 - 1 2 7 2 1
1 6 9 6 9 3 1 0 6 1 1 2 1 0 6 8 2 8 6 1 0 6 1 1 1 8 9 8 - 2 , 5
- 2 0 9 1 8
S  E N 1 6 9 6 9 3 1 0 6 1 1 2 1 0 6 6 2 8 6 1 0 6 1 1 1 8 9 8 - 2 , 5 - 2 0 9 1 8
J Ä P P I L Ä 4 2 6 1 9 1 7 2 6 3 5 2 4 -
- - 1 4 7 9 , 7 - - 1 4 7
S EN 4 2 6 1 9 1 7 2 6 3 5 2 4 ~ - 1 4 7 9 , 7 " "
1 4 7
K A N G A S L A M P I 4 1 7 3 1 2 6 2 3 2 2 2 7 - - - 1 4 6 2 , 8 - - 1 4 6
S EM 4 1 7 3 1 2 6 2 3 2 2 2 7 - - 1 4 6 2 , 8 - “ 1 4 6
K A N G A S N i f  M i 15 7 0 8 1 9 3 3 8 7 3 8 5 7 7 7 3 7 6 7 1 6 0 , 1 - - 7 1 6
S L N 15 7 0 8 1 9 3 8 8 7 3 8 5 7 7 7 3 7 6 7 1 6 0 , 1 - "
7 1 6
1 3 7 4 8 1 8 1 9 3 8 5 8 4 8 0 9 3 1 0 4 7 7 5 - 1 , 5
- 1 9 7 9 4
S EM 13 7 4 8 1 81 9 3 8 5 8 4 8 0 9 3 1 0 4 7  75 - 1 , 5 “ 1 9 7 9 4
2 3 1 7 0 1 5 5 1 5 4 1 9 8 1 8 1 1 7 0 1 6 8 1 4 9 1 8 6 1 5 3 1 - 0 , 6 4 1 8 1 5 5 3
S E N 2 3 1 7 0 1 5 5 1 5 4 1 9 8 1 8 1 1 7 0 1 6 8 1 4 9 1 8 6 1 5 3 1 - 0 , 6 4 1 8 1 5 5 3
1 3 8 0 8 8 9 1 1 1 0 1 0 0 9 1 8 9 1 0 3 9 8 8 5 0 - 1 , 5 - 1 9 8 6  9
S E N 1 3 8 0 8 8 9 1 1 1 0 100 9 1 8 9 1 0 3 9 8 8 S 0 - 1 , 5 - 1 9 8 6  9
6 3 2 2 4 3 0 1 6 2 2 3 0 3 1 2 4 2 S 2 3 4 - 2 , 1 - - 2 3 4
S E N 6 32 2 4 3 0 1 6 2 2 3 0 31 2 4 2 5 2 3 4 - 2 * 1 2 3 4
11 S = S U O M l  R s R U Q T S l M = M U U 2 1  E N s E N G L A N T I SU= S U O M I S A = S A K S A R U - R U O T S I R A s R A N S K A V E = V E N 5 j X
TILASTOKESKUS / AINEISTO: K015 PERUSKOULUT
TAULUKKO 4. PERUSKOULUJEN OPPILASMÄÄRÄ LUOKKA-ASTEEN, OPETUSKIELEN JA 5 . LUOKALLA A-KIELENÄ OPISKELLUN KIELEN MUKAAN
KUNNITTAIN SYYSLUKUKAUDELLA 1936
L Ä Ä N I
K U N T A
1 J  21
K O U L U J A O P P I [ L A I T A M U U T O S  
E D E L L .  
Y H T .  V i S T A E S I ­ L I S Ä -  K A I K -
O P E T U S -  A - K I E L I  
K i E L  I
1 2  3 4 S 6 7 8 9 1 - 9  % O P E T U S O P E T U S  K l A A N
P I E K S Ä M Ä E N  M L K 1 3 8 6 8 8 1 1 0 9 7 9 1 9 4 1 1 0 1 1 6 1 3 4 9 2 6 - 0 * 2 - - 9 2 6
S E N 1 3 8 6 8 8 1 1 0 9 7 9 1 9 4 1 1 0 1 1 6 1 3 4 9 2 6 - 0 , 2 9 2 6
P U N K A H A R J U 9 5 1 7 4 6 8 6 7 7 4 71 5 5 6 6 6 0 5 8 6 — 1 , 7 _ - 5 8 6
S E N 9 5 1 7 4 6 8 6 7 7 4 71 5 5 6 6 6 0 S 8 6 - 1 1 7 - 5 8 6
P U U M A L A 7 3 6 3 1 4 7 3 5 4 0 3 8 3 5 3 3 4 3 3 4 3 - 1 . 7 1 - 3 4 4
S E N 7 3 6 3 1 4 7 3 5 4 0 3 8 3 5 3 3 4 8 3 4 3 - 1 , 7 1 - 3 4 4
R A N T A S A L M I 1 0 6 0 6 2 6 4 6 7 5 8 5 9 5 9 51 5 2 S 3 2 - 0 , 9 - 1 5 5 4 7
S EN 1 0 6 0 6 2 6 4 6 7 5 8 5 9 5 9 51 5 2 5 3 2 - 0 , 9 1 5 5 4 7
R I S T I I N A 1 0 6 7 6 8 7 0 6 0 6 8 6 5 7 3 6 9 7 9 6 1 9 - 2 * 2 _ 2 1 6 4  0
S E N 1 0 6 7 6 8 7 0 6 0 6 8 6 5 7 3 6 9 7 9 6 1 9 - 2 , 2 ?  1 6 4 0
S A V O N R A N T A 3 1 0 1 8 15 1 4 1 8 1 6 - _ 9 1 - 7 , 1 _ - 9 1
S E N 3 10 1 8 1 5 1 4 1 8 1 6 ~ “ - 9 1 - 7 , 1 “ 9 1
S U L K A V A 9 3 9 3 8 5 2 5 2 5 5 6 4 5 4 4 5 4 5 4 2 4 - 1 , 2 - 1 4 2 5
S E N 9 3 9 3 8 5 2 5 2 5 5 4 4 5 4 4 5 4 5 4 2 4 - 1 , 2 - 1 4 2  5
S Y S M Ä 11 5 9 5 0 4 0 4 5 6 3 5 7 7 0 5 6 8 4 5 2 4 - 1 , 7 8 1 2 5 4 4
S E N 11 5 9 5 0 4 0 4 5 6 3 5 7 7 0 5 6 8 4 5 2 4 - 1 , 7 8 1 2 5 4 4
V I R T A S A L M I 4 2 3 18 1 4 1 9 1 4 2 4 - _ - 1 1 2 1 3 , 1 - - 1 1 2
S E N 4 2 3 1 8 1 4 1 9 1 4 2 4 “ ~ 1 1 2 1 3 , 1 1 1 2
2 6 7 2 2 5 7 2 3 1 5 2 3 4 2 2 3 0 7 2 3 6 3 2 2 0 4 2 0 3 4 2  0 4  7 2 1 8 2 2 0 0 5 1 0 , 0 1 6 6 2 0 0 2 0 4 1 7
J O E N S U U 1 7 5 6 3 5 8 5 6  2 3 6 6 2 6 1 4 5 8 4 5 4 8 5 6 9 5 5 0 5 2 9 8 - 0 ,  3 5 6 0 5 3 6 3
s tN ve 17 5 6 3 5 8 5 6 2 3 6 6 2 6 1 4 5 8 4 5 4 8 5 6 9 5 5 0 5 2 9 8 - 0 , 3 5 6 0 5 3 6 3
O U T O K U M P U 15 1 4 5 1 3 8 1 4 2 1 4 2 1 3 4 1 2 2 1 3 5 1 2 3 1 2 8 1 2 0 9 0 , 1 _ 1 2 1 2 2  1
S E N 15 1 4 5 1 3 8 1 4 2 1 4 2 1 3 4 1 2 2 1 3 5 1 2 3 1 2 8 1 2 0 9 0 , 1 " 1 2 1 2 2 1
L  I E K S A 2 5 2 0 1 2 3 8 2 12 2 4 0 2 6 7 2 2 4 1 8 7 2 1 7 1 9 8 1 9 8 4 - 3 , 7 2 2 2 6 2 0 3 2
S E N 2 5 2 0 1 2 3 8 2 1 2 2 4 0 2 6 7 2 2 4 1 8 7 2 1 7 1 9 8 1 9 8 4 - 3 , 7 2 2 2 6 2 0 3 2
N U R M E S 1 9 1 4 6 1 3 6 1 6 5 1 3 3 1 4 3 1 3 1 1 0 6 1 1 3 1 4 6 1 2 1 9 0 ,  1 - 2 8 1 2 4  7
S E-N 1 9 1 4 6 1 3 6 1 6 5 1 3 3 1 4 3 1 3 1 1 0 6 1 1 3 1 4 6 1 2 1 9 0 , 1 - 2 8 1 2 4 7
E N O 1 7 9 5 1 0 2 9 2 1 1 3 9 7 1 0 2 9 5 1 0 0 1 2 8 9 2 4 - 3 , 9 -
- 9 2 4
S E N 1 7 «5 1 0 2 9 2 1 1 3 9 7 1 0 2 9 5 1 0 0 1 2 8 9 2 4 - 3 , 9 9 2 4
I L O M A N T S I 2 0 1 0 1 1 0 0 8 6 85 8 7 8 7 8 3 1 0 1 1 0 5 8 3 5 0 , 1 4 0 1 3 8 8  8
S EN 2 0 1 0 1 1 0 0 8 6 8 5 8 7 8 7 8 3 1 0 1 1 0 5 8 3 5 0 ,  1 4 0 1 3 8 8  8
J U U K A 1 8 8 2 8 7 7 5 3 3 9 0 9 2 8 6 7 3 1 0 2 7 7 0 - 1 , 8 9 4 6 8 7 0
S E N 1S 3 2 8 7 7 5 8 3 9 0 9 2 8 6 7 3 1 0 2 7 7 0 - 1 , 8 9 4 6 8 7 0
K E S Ä L A H T I 8 4 6 4 2 3 4 2 6 2 7 4 1 3 5 3 6 3 8 3 2 5 6 , 2 - - 3 2 5
S EN 8 4 6 4 2 3 4 2 6 2 7 4 1 3 5 3 6 3 8 3 2 5 6 , 2 - 3 2 5
K I I H T E L Y S V A A R A 6 3 0 3 6 2 8 3 7 2 9 3 3 2 5 1 7 2 5 2 6 0 4 , 4 - - 2 6 0
S E N 6 3 0 3 6 2 8 3 7 2 9 3 3 2 5 17 2 5 2 6 0 4 , 4 “ “ 2 6  0
K I T E E 2 1 1 3 8 1 6 3 1 5 8 1 3 1 1 6 2 1 3 8 1 3 8 1 3 0 1 2 3 1 2 8 1 - 1 , 4 2 5 1 1 3 1 4
S EN 2 1 1 3 8 1 6 3 1 5 8 1 3 1 1 6 2 1 3 8 1 3 3 1 3 0 1 2 3 1 2 3 1 - 1 . 4 2 3 1 1 3 1 4
K C N 1 I O L A H T I 1 6 1 6 3 1 5 7 1 3 9 1 3 9 1 5 1 1 4 2 1 0 3 1 1 9 1 2 3 1 2 3 6 3 , 3 _ 1 4 1 2 5 0
S E N 1 6 1 6 3 1 5 7 1 3 9 1 3 9 1 5 1 1 4 2 1 0 3 1 1 9 1 2 3 1 2 3 6 3 , 3 “ 1 4 1 2 5 0
L I F E R I 1 9 1 5 7 1 7 5 1 8 4 1 4 8 1 8 2 1 3 8 1 3 7 1 1 7 1 5 6 1 3 9 4 0 , 4 3
- 1 3 9 7
S E N 1 9 1 5 7 1 7 5 1 8 4 1 4 8 1 8 2 1 3 8 1 3 7 1 1 7 1 5 6 1 3 9 4 0 , 4 3 ” 1 3 9 7
p c i l v i j S k v i 1 5 8 2 6 4 7 5 7 4 6 5 8 4 7 8 6 7 7 4 6 6 3 S , 6 - - 6 6 3
S E N 15 3 2 6 4 7 5 7 4 6 5 8 4 7 8 6 7 7 4 6 6 3 S , 6 “ “ 6 6 3
P Y H Ä S E L K Ä 12 9 7 9 3 1 0 4 8 2 9 9 9 6 9 1 8 8 7 9 8 2 9 3 , 8 - 1 0 8 3 9
S t N  R U 1 2 9 7 9 3 1 0 4 8 2 9 9 9 6 9 1 8 8 7 9 8 2 9 3 , 8 " 1 0 8 3 9
R Ä Ä K K Y L Ä 1 0 31 3 3 5 0 4 3 3 7 3 5 4 7 2 9 4 2 3 4 7 - 6 , 0 - - 3 4  7
S E N 1 0 31 3 5 5 0 4 3 3 7 3 5 4 7 2 9 4 2 3 4 7 - 6 , 0 - 3 4 7
T O H M A J Ä R V I 11 3 6 6 7 8 1 71 8 3 7 0 7 0 71 9 0 6 8 9 4 , 9 _ - 6 8 9
S E N 11 36 6 7 81 71 8 3 7 0 7 0 71 9 0 6 8 9 4 , 9 - ~ 6 8 9
T U U P O V A A R A 7 3 4 3 2 3 1 2 4 3 3 2 3 3 0 3 1 2 8 2 7 6 - 0 , 4 _ - 2 7 6
S E N 7 3 4 3 2 31 3 4 3 3 2 3 3 0 3 1 2 8 2 7 6 - 0 , 4 “ - 2 7 6
V A L T I M O 9 4 9 4 9 SO 5 0 5 3 5 1 4 0 4 6 4 7 4 3 5 3 , 3 - - 4 3 5
S EN 9 4 9 4 9 5 0 5 0 5 3 5 1 4 0 4 6 4 7 4 3 5 3 , 3 “ 4 3 5
V Ä R T S I L Ä 2 11 1 8 13 1 4 1 0 11 • _ - 7 7 5 , 5 - - 7 7
S E N 2 11 18 13 14 1 0 11 - “ “ 7 7 5 , 5 “ ~ 7 7
K u m a i i - i i Ä i a 3 2 8 3 4 9 8 3 2 8 8 35 17 3 5  9 7 3 3 5 3 3 1 0 1 2 9 8 7 3 0 8 0 3 2 3 0 2 9 6 5 1 0 , 3 2 1 9 4 0 5 3 0 2 7 5
I I S A L M I 1 9 3 5 2 3 4 6 3 4 1 3 6 9 3 3 4 2 9 1 2 9 3 2 9 9 2 7 2 2 8 9 7 1 , 5 2 4 7 2 9 4 6
S EN 1 9 3 5 2 3 4 6 U 1 3 6 9 3 3 4 2 9 1 2 9 3 2 9 9 2 7 2 2 8 9 7 1 , 5 2 4 7 2 9 4 6
K U O P I O 4 1 1 0 7 9 9 6 7 1 0 7 9 1 1 1 8 9 7 1 9 6 6 9 1 0 9 2 3 1 0 5 1 9 0 6 4 1 , 1 1 4 1 6 8 9 2 4 6
S E N 41 1 0 7 9 9 6 7 1 0 7 9 1 1 1 8 9 7 1 9 6 6 9 1 0 9 2 3 1 0 5 1 9 0 6 4 1 , 1 1 4 1 6 8 9 2 4 6
S U O N E N J O K I 1 2 1 0 5 1 3 0 1 1 3 1 0 3 1 1 0 1 2 1 9 1 1 0 2 1 1 0 9 8 5 0 , 6 1 •- 9 8 6
S E N 12 1 0 5 1 3 0 1 1 3 1 0 3 1 1 0 1 2 1 9 1 1 0 2 1 1 0 9 8 5 0 , 6 1 - 9 8 6
11 S=SUUMI RsRUOISI M=MUU 21 EN*ENGLANTI SU=SUOMI SA*SAKSA RU=RUOTSI RA*RANSKA VESVENÄJÄ
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T ILA ST GKESKUS / AINEISTO: K01S PERUSKOULUT
TAULUAKO 4« PERUSKOULUJEN OPPILASMÄÄRÄ LUOKKA-ASTEEN, OPETUSKIELEN JA 3«LUOKALLA A-KIELENÄ OPISKELLUN KIELEN MUKAAN
KUNNITTAIN SYYSLUKUKAUDELLA 1986
L Ä Ä N I
K U N T A
1> 21
K O U L U J A 0  P  P  I  L  A  :1 T  A M U U T O S  
E D E L l .  
Y H T .  V : S T A E S I ­ L I S Ä -  K A I K -
O P E T U S -  A - K I F L I  
K I E L I
1 2 3 4 5 6 7 S 9 1 - 9  t O P E T U S O P E T U S  K I A A N
V A R K A U S 1 4 3 2 2 3 1 5 3 2 0 3 4 1 3 2 9 2 8 5 3 1 5 3 1 9 3 2 4 2 8 7 0 - 1 , 2 2 2 9 2 9 0 1
S E N 1 3 3 1 6 3 1 2 3 1 7 3 4 0 3 2 6 2 8 5 3 1 5 3 1 9 3 2 4 2 8 5 4 - 1 . 2 2 2 9 2 8 8 5
K L N 1 6 3 3 1 3 ~ - - 16 6 , 7 “ - 1 6
J U A N K O S K I 1 4 7 9 7 8 1 0 3 1 0 3 9 6 8 2 7 2 91 7 9 7 8 3 - 2 , 4 2 - 7 8 5
S E N 1 4 7 9 7 8 1 0 3 1 0 3 9 6 8 2 7 2 91 7 9 7 8 3 - 2 . 4 2 “ 7 8 5
K A A V  I 1 2 51 4 7 4 9 5 6 5 6 5 6 5 7 5 7 5 9 4 8 8 - 6 , 7 3 _ 4 9 1
S E N 1 2 5 1 4 7 4 9 5 6 5 6 5 6 5 7 5 7 5 9 4 8 8 - 6 , 7 3 “ 4 9 1
K A R T T U L A 9 4 8 5 0 4 3 3 4 3 6 3 3 2 5 33 4 2 3 4 4 1 . 8 - - 3 4 4
S E N 9 4 8 5 0 4 3 3 4 3 6 3 3 2 5 33 4 2 3 4 4 1 , 8 “ “ 3 4 4
K E I T  E L E 7 4 1 4 7 4 0 5 0 5 2 4 0 4 2 34 3 1 3 7 7 - 0 * 8
- _ 3 7 7
S E N f 4 1 4 7 4 0 5 0 5 2 4 0 4 2 3 4 3 1 3 7 7 - 0 , 8 - - 3 7 7
K I U R U V t S I 2  5 1 6 3 1 5 7 1 8 6 1 6 0 n o 1 3 3 1 2 4 1 3 8 1 2 5 1 3 2 6 0 , 2 1 4 3 1 8 1 4 9 2
S L N 2 i 1 6 3 1 5 7 1 8 6 1 6 0 1 4 0 1 3 3 1 2 4 1 3 8 1 2 5 1 3 2 6 0 , 2 1 4 3 1 8 1 4 9 2
l a p i n l a m i l i 1 2 2 1 1 2 1 2 8 1 1 4 1 2 9 9 8 9 5 1 0 5 9 8 1 0 0 1 3 , 9 - 1 0 1 0 1 1
S E N 11 1 2 2 1 1 2 1 2 8 1 1 4 1 2 9 9 8 9 5 1 0 5 9 8 1 0 0 1 3 , 9 1 0 1 0 1 1
L E P P Ä V I R T A 2 0 1 6 6 1 3 9 1 5 4 1 5 5 1 5 9 1 3 ? 1 4 2 1 2 3 1 3 2 1 3 0 2 3 , 1 1 - 1 3 0 3
S  EN 2 Ö 1 6 6 1 3 9 1 5 4 1 5 5 1 5 9 1 3 2 1 4 2 1 2 3 1 3 2 1 3 0 2 3 , 1 1 - 1 3 0 3
M A A N I N K A 1 3 4 7 5 6 4 8 4 8 5 9 5 1 3 3 32 5 4 4 2 8 - 1 , 8 8 1 0 4 4 6
S £ N 1 3 4 7 5 6 4 8 4 8 5 9 5 1 3 3 3 2 5 4 4 2 8 - 1 , 8 8 1 0 4 4 6
N I L S I Ä 1 5 1 0 3 8 9 9 7 1 2 8 1 1 5 1 0 3 9 9 1 1 2 1 0 6 9 5 2 0 , 4 6 1 8 9 7 6
S E N 1 5 1 0 3 8 9 9 7 1 2 8 1 1 5 1 0 3 9 9 1 1 2 1 0 6 9 5 2 0 , 4 6 1 8 9 7 6
P I E L A V E S I 1 6 9 4 9 2 8 5 6 9 7 8 7 9 7 2 75 7 9 7 2 3 1 , 4 - 1 4 7 3  7
S E N 1 6 9 4 9 2 8 5 6 9 7 8 7 9 7 2 75 7 9 7 2 3 1 , 4 - 1 4 7 3 7
R A U T A L A M P I 11 5 7 3 9 6 1 6 0 5 9 5 8 5 0 6 4 6 0 5 0 8 - 1 , 4 3 - 5 1 1
S E N 11 5 7 1 9 6 1 6 0 5 9 5 8 5 0 6 4 6 0 5 0 8 - 1 , 4 3 5 1 1
R A J T  A V A A R A 9 3 3 2 9 4 7 3 2 3 7 4 2 3 3 4 5 3 5 3 3 3 - 1 , 2 9 - 3 4 2
S E N 9 3 3 2 9 4 7 3 2 3 7 4 2 3 3 4 5 3 5 3 3 3 - 1 , 2 9 - 3 4 2
S I I L I N J Ä R V I 1 6 3 2 0 2 8 9 2 9 7 3 0 6 2 9 7 2 6 0 2 3 5 2 2 9 2 4 5 2 4 7 8 1 , 4 - 4 8 2 5 2 6
S E N 1 6 3 2 0 2 8 9 2 9 7 3 0 6 2 9 7 2 6 0 2 3 5 2 2 9 2 4 5 2 4 7 8 1 , 4 - 4 8 2 5 2 6
S O N K A J Ä R V I 1 4 7 8 8 5 8 8 9 1 7 2 5 6 7 8 75 8 6 7 0 9 - 2 , 9 - 1 9 7 2 8
S E N 1 4 7 8 S S 8 8 9 1 7 2 5 6 7 8 75 8 6 7 0 9 - 2 , 9 - 1 9 7 2  8
T E R V O 7 2 9 1 6 2 1 2 7 1 9 2 « 1 7 2 6 3 0 2 1 4 - 1 , 8 - 1 2 1 5
S E N 7 2 9 1 6 2 1 2 7 1 9 2 9 1 7 26 3 0 2 1 4 - 1 , 8 1 2 1 5
T L U S N 1 L M  1 7 4 2 3 3 5 4 4 7 4 0 3 3 37 4 3 4 1 3 7 0 - 3 , 4 S _ 3 7 8
S E N 7 4 2 3 3 5 4 4 7 4 0 3 3 3 7 4 3 4 1 3 7 0 - 3 , 4 8 “ 3 7 8
V A R P A 1 S J Ä R V I 9 5 0 4 9 3 8 4 4 2 8 3 5 31 4 0 4 0 3 5 5 - 0 , 3 - 1 1 3 6 6
S E N 9 5 0 4 9 3 8 4 4 2 8 3 5 3 1 4 0 4 0 3 5 5 - 0 , 3 - 1 1 3 6 6
V E H M E R S A L M I 7 1 8 1 8 3 5 2 5 3 3 2 8 2 3 2 0 2 7 2 2 7 - 1 1 , 0 1 2 - 2 3 9
S E N 7 18 1 8 3 5 2 5 3 3 2 8 2 3 2 0 2 7 2 2 7 - 1 1 , 0 12 “ 2 3 9
V E S A N T O 9 3 7 4 0 3 2 35 2 9 3 4 4 5 31 3 5 3 1 8 - 3 , 0 - 1 2 3 3 0
S L N 9 37 4 0 3 2 3 5 2 9 3 4 4 5 31 3 5 3 1 8 - 3 , 0 - 1 2 3 3 0
V I E R E M Ä 1 3 6 2 6 5 5 8 8 2 7 5 5 6 6 8 6 4 6 9 5 9 9 - 0 , 8 - - 5 9 9
S E N 1 3 6 2 6 5 5 8 8 2 7 5 5 6 6 8 6 4 6 9 5 9 9 - 0 , 8
"
— 5 9 9
J S £ S * U = 5 U i J a £ X . L & Ä I l l I ______ 2 8 2 3 2  9 0 3 3 9 3 3 4 7 8 3 3 5 8 3 3 6 9 3 1 2 8 2 9 0 2 3 1 0 2 3 0 8 0 2 9 1 0 0 0 , 0 3 6 3 3 4 2 9 4 7 0
J Y V Ä S K Y L Ä 2 7 8 1 7 8 5 7 9 0 3 3 5 9 8 9 3 7 4 9 7 2 6 8 2 4 7 5 5 7 3 8 3 - 1 , 0 2 4 1 1 6 7 5 2 3
S C N  S A  K U  R A 2 7 8 1 7 3 5  7 9 0 3 8 5 9 8 9 3 7 4 9 7 2 6 8 2 4 7 5 5 7 3 8 3 - 1 , 0 2 4 1 1 6 7 5 2 3
J Ä M S Ä 1 2 1 6 4 1 6  8 1 9 0 1 6 4 18 2 1 4 2 1 4 4 1 5 1 1 5 2 1 4 5 7 - 1 , 0 - 1 5 1 4 7 2
S E N  R U 1 2 1 6 4 1 6 8 1 9 0 1 6 4 1 8 2 1 4 2 1 4 4 1 5 1 1 5 2 1 4 5 7 - 1 , 0 “ 1 5 1 4 7 2
J Ä M S Ä N K O S K I 3 9 9 1 0 0 1 1 8 8 6 1 1 3 1 0 0 9 5 9 3 1 0 4 9 0 8 1 , 0 - - 9 0 8
S E N  R U  V E 3 9 9 1 0 0 1 1 8 8 6 1 1 3 1 0 0 9 5 9 3 1 0 4 9 0 8 1 , 0 “ - 9 0 8
K E U R U U 1 5 1 8 3 1 6 6 1 6 7 1 7 0 1 6 8 1 5 3 1 4 2 1 6 6 1 6 7 1 4 8 2 - 0 , 1 - 2 5 1 5 0 7
S u N 1 5 1 8 3 1 6 6 1 6 7 1 7 0 1 6 8 1 5 3 1 4 2 1 6 6 1 6 7 1 4 8 2 - 0 , 1 - 2 5 1 5 0 7
S AA K  I J Ä R V I 1 8 1 2 5 1 6 2 1 2 3 1 3 1 1 2 0 1 2 9 1 2 4 1 2 8 1 6 0 1 2 0 2 - 1 , 2 2 3 2 1 2 3 6
S CN 1 8 1 2 5 1 6 2 1 2 3 1 3 1 1 2 0 1 2 9 1 2 4 1 2 8 1 6 0 1 2 0 2 - 1 , 2 2 3 2 1 2 3  6
S U O L A H T I 4 9 3 7 8 1 1 7 1 0 2 9 9 1 0 2 1 2 2 1 0 1 9 2 9 0 6 0 , 8 - - 9 0 6
S E N 4 9 3 7 8 1 1 7 1 0 2 9 9 1 0 2 1 2 2 1 0 1 9 2 9 0 6 0 , 8 - “ 9 0 6
Ä Ä . \ C  K u S <  I 8 1 5 6 1 5 4 1 6 0 1 6 9 1 4 6 1 4 3 1 7 8 1 5 9 2 0 0 1 4 6 5 - 1 , 1 2 1 6 1 4 8 3
S CN 8 1 5 6 1 5 4 1 6 0 1 6 9 1 4 6 1 4 3 1 7 8 1 5 9 2 0 0 1 4 6 5 - 1 , 1 2 1 6 1 4 8  3
h a n k a s a l m i 1 2 72 6 1 6 0 7 8 7 7 6 0 4 2 82 5 3 5 8 5 2 , 3 - - 5 8 5
$ E N 1 2 7 2 6 1 6 0 7 8 7 7 6 0 4 2 8 2 5 3 5 8 5 2 , 3 ~ “ 5 8 5
J O U T  S A 7 5 2 5 5 4 8 4 1 6 4 5 5 6 3 8 4 7 3 5 3 5 2 , 7 2 - 5 3 7
S l-N 7 5 2 5 5 4 8 4 1 6 4 5 5 6 3 8 4 7 3 5 3 5 2 , 7 ?. - 5 3 7
J Y V Ä S K Y L Ä N  M L K 2 2 4 1 9 4 4 5 4 4 1 4 3 4 4 1 3 4 0 3 3 4 2 3 7 8 3 8 6 3 6 6 1 0 , 6 - 6 4 3 7 2 5
s  E n  s u 2 2 4 1 9 4 4 5 4 4 1 4 3 4 4 1 3 4 0 3 3 4 2 3 7 8 3 8 6 3 6 6 1 0 , 6 ~ 6 4 3 7 2 5
K A  ' i i S C N K U S K l 5 1 9 1 5 2 6 21 2 3 1 9 3 3 2 0 2 3 1 9 9 - 8 , 7
- - 1 9 9
S t N  : 5 1 9 1 5 2 6 2 1 2 3 1 9 3 3 2 0 2 3 1 9 9 - 8 , 7 1 9 9
1 )  S*  S J O M  i  R - = R u O T S I M* M U U 2 »  E N * E N G L A N T I SU= S U O M I S A s  S A K S A R U * R U O T S l R A s R A N S K A < m n V E N Ä J Ä
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TILASTOKESKUS / AINEISTO: K01S PERUSKOULUT
TAULUKKO 4* PERUSKOULUJEN OPPILASMÄÄRÄ LUOKKA-ASTEEN, OPETUSKIELEN JA 3 . LUOKALLA A-KIELENÄ OPISKELLUN KIELEN MUKAAN
KUNNITTAIN SYYSLUKUKAUDELLA 1986
L Ä Ä N I
K U N T A
K O U L U J A 0  P  P  I  L  A I T  A
1 )  2 )
5O P E T U S -  A - K I E L I  
K  I E L  I
1 2 3 4
K A R S T U L A 1 2 7 2 6 7 7 1 7 7 7 7
S E N 1 2 72 6 7 7 1 7 7 7 7
K I N N U L A 7 2 9 2 7 3 3 31 4 5
S E N 7 2 9 2 7 3 3 31 4 5
K I V I  J Ä R V I 7 2 7 3 8 ? 6 3 7 3 2
S E N 7 2 7 3 8 2 6 3 7 3 2
K C N G  I N K A N G A S 2 17 1 9 1 9 1 7 1 8
S E N 2 1 7 1 9 1 9 1 7 1 8
K O N N E V E S I 7 4 5 4 4 4 2 3 9 3 6
S E N 7 4 5 4 4 4 2 3 9 3 6
K C P P I L A H T I 1 2 4 9 6 2 4 9 5 8 6 0
S E N 1 2 4 9 6 2 4 9 S 8 6 0
K U H M O I N E N 4 3 6 3 5 2 9 4 1 3 2
S E N 4 3 6 3 5 2 9 4 1 3 2
K Y Y J Ä R V I 4 2 9 3 1 2 9 1 7 2 7
S E N 4 2 9 3 1 2 9 1 7 2 7
L A U K A A 2 2 2 2 8 2 6 5 2 4 7 2 3 5 2 2 6
S E N 2 2 2 2 8 2 6 5 2 4 7 2 3 5 2 2 6
L E I V O N M Ä K I 3 2 2 1 3 1 8 2 0 1 2
S E N 3 2 2 1 3 1 8 2 0 1 2
L U H A N K A 3 9 1 2 6 1 2 7
S E N 3 9 1 2 6 12 7
m u l t i a 5 2 6 3 0 3 2 2 5 2 6
S E N 5 2 6 3 0 3 2 2 5 2 6
M U U R A M E 4 8 7 9 9 1 1 0 1 0 5 1 0 1
S E N 4 8 7 9 9 1 1 0 1 0 5 1 0 1
P E T Ä J Ä V E S I 6 5 0 5 5 5 3 3 5 4 4
S  E N 6 5 0 5 5 5 8 3 5 4 4
P I H T I P U C A S 1 3 8 5 8 2 7 5 8 6 7 6
S E N 1 3 8 5 8 2 7 5 8 6 7 6
P Y L K Ö N M Ä K I 3 1 6 1 2 17 1 6 11
S E N 3 16 1 2 1 7 1 6 1 1
S U M I A I N E N 3 13 15 21 1 8 1 4
S E N 3 1 3 1 5 21 1 8 1 4
S Ä Y N Ä T S A L O 4 4 3 4 8 5 4 5 1 4 4
S E N 4 4 3 4 8 5 4 51 4 4
T O I V A K K A 6 3 4 2 8 2 4 3 4 2 0
S E N 6 3 4 2 8 2 4 3 4 2 0
U U R A I N f c N 5 4 9 4 6 4 2 4 0 5 2
S QN 5 4 9 4 6 4 2 4 0 5 2
V I A  T A S A A R I 1 7 1 2 5 1 0 4 1 2 8 1 0 9 1 1 1
S E N 1 7 1 2 5 1 0 4 1 2 3 1 0 9 1 1 1
l i A A i ä H  L i S Ä U I ________________ 5 8 6 6 3 7 8 6 3 8 7 6 5 0 3 6 4 7 2 6 3 5 3
A L A J Ä R V I 1 8 1 5 6 1 4 3 1 6 7 1 7 5 1 5 5
S E N 1 8 1 5 6 1 4 3 1 6 7 1 7 5 1 5 5
A L A V U S 1 7 1 4 3 1 4 7 1 5 5 1 4 0 1 4 0
S E N 1 7 1 4 3 1 4 7 1 5 5 1 4 0 1 4 0
K A N N U S 8 m 9 5 1 0 5 9 5 9 2
S EN 8 1 0 1 9 5 1 0 5 9 5 9 2
K A S K I N E N 2 4 3 3 7 2 6 3 0 5 1
S E N 1 3 3 3 2 1 9 2 3 4 0
R S U 1 1 0 5 7 7 1 1
K A U H A V A 11 1 3 1 1 2 0 1 3 2 1 4 1 1 0 9
S E N 11 1 3 1 1 2 0 1 3 2 1 4 1 1 0 9
K O K K O L A 2 5 5 0 4 5 3 0 5 9 7 5 5 0 5 7 4
S E N  R U 1 2 4 0 0 4 1 9 4 7 6 4 4 6 4 6  2
R S U 1 3 1 0 4 1 1 1 1 2 1 1 0 4 1 1 2
K R I S T I I N A N K A U P U N K I 1 8 1 2 4 1 1 5 9 5 1 0 8 1 2 5
S C N  R U 6 4 9 5 0 4 6 5 1 6 4
R SU 1 2 7 5 6 5 4 9 5 7 6 1
K U R I K K A 1 6 1 5 0 1 5 4 1 6 5 1 5 2 1 7 0
S E N 1 6 1 5 0 1 5 4 1 6 5 1 5 2 1 7 0
L A P U A 2 3 2 1 6 2 1 2 2 2 9 2 2 5 2 2  7
S EN 2 3 2 1 6 2 1 2 2 2 9 2 2 5 2 2 7
P I E T A R S A A R I 1 5 2 7 7 2 7 0 2 5 5 2 9 0 2 9 5
S E N  R U 7 1 3 8 1 0 9 1 1 8 1 4 7 1 3 0
R S U a 1 3 9 1 6 1 1 3 7 1 4 3 1 6 5
1 )  S * S U O M I  R = R U O  T S I M = MU U 2 )  E N = E N G L A N T I S U = S U O M I S A = S A K !
6 7 8 9
YHT.
1-9
MUUTOS
EDELL.
V.STA
?
ES I­
OPETUS
L IS Ä -
OPETUS
KAIK­
KIAAN
77 79 77 79 676 -0 ,9 676
77 79 77 79 676 -0 ,9 “ 676
36 32 34 45 312 -1*3 _ _ 312
36 32 34 45 312 -1 ,3 ~ - 312
29 24 29 19 261 -3 ,7 4 _ 265
29 24 29 19 261 -3 ,7 4 265
28 _ _ 118 -3 ,3 _ ■ - 118
28 - - - 118 -3 ,3 - - 118
37 34 41 37 355 1,1 . _ 355
37 34 41 37 355 1, 1 - 355
63 48 57 57 50? -1 ,6 - 13 516
63 48 57 57 503 -1 ,6 _ 1 3 516
43 40 38 38 332 3,8 - •- 33 2
43 40 38 38 332 3,8 - 332
24 29 17 21 224 7,2 - _ 224
24 29 17 21 224 7 ,2 224
2 3 8 179 187 176 1981 1,2 - 25 2006
238 179 187 176 1981 1,2 25 2006
7 _ _ _ 92 7,0 - _ 92
7 - - - 92 7,0 - 92
14 _ _ 60 0 ,0 - _ 60
14 - - - 60 0,0 ~ - 60
26 23 21 30 239 -5 ,2 - _ 239
26 23 21 30 239 -5 ,2 ~ - 239
101 _ _ _ 603 4 ,0 - 603
101 - - 603 4 ,0 603
42 39 39 41 403 3, 1 - - 403
42 39 39 41 403 3,1 - 403
74 74 67 71 690 1,9 2 - 69 2
74 74 67 71 690 1,9 2 - 692
13 _ _ _ 85 10,4 - - 85
13 - - 85 10,4 “ “ 85
13 _ _ 94 -2 ,1 _ 94
13 - - - 94 -2 .1 “ - 94
44 114 129 105 632 0,5 - 15 647
44 114 129 105 632 0,5 - 15 64 7
30 39 51 4S 305 -0 ,3 - _ 305
30 39 51 45 305 -0 ,3 - 305
31 38 28 37 363 5,2 _ _ 363
31 38 28 37 363 5,2 363
103 99 101 114 9 89 -0 ,6 - 13 1002
103 99 101 114 989 -0 ,6 — 13 1002
6075 5600 5742 6 104 55619 0 , 2 33 232 55934
132 112 130 126 1296 3,5 - - 1296
132 112 130 126 1296 3.5 “ 1296
142 115 119 142 1243 -1 .6 2 16 1261
142 115 119 142 1243 -1 ,6 2 16 1261
79 76 90 75 808 3,1 - _ 80 8
79 76 90 75 808 3,1 - ~ 808
31 _ _ _ 218 9 , 0 • _ 218
26 - - - 173 8,8 - - 173
5 - - - 45 9,8 ~ - 4S
121 110 110 99 1073 3,5 - - 1073
121 110 110 99 1073 3,5 - 1073
503 458 508 551 4775 -0 ,6 3 26 4804
398 371 416 424 3812 - M 3 26 3 841
105 87 92 127 963 1.5 - - 963
121 128 120 141 1077 -0 ,6 - 11 108 8
58 74 63 74 524 -3 ,0 - 8 532
68 54 57 67 553 1.8 3 556
147 136 156 159 1389 -1 ,7 1 _ 1390
147 136 156 159 1389 -1 .7 1 “ 1390
198 205 180 178 1870 1,2 1 18 1889
198 205 180 178 18 70 1.2 1 18 1889
281 321 359 392 2740 -2 .1 5 - 2745
121 129 138 166 1196 -2 ,3 3 - 1199
160 192 221 2 2 6 1544 -2 ,0 2 “ 1S46
R U s R U O T  S( RA=RANSKA V E= V E N Ä J Ä
TILASICKESKUS / AINEISTO: K015 PERUSKOULUT
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T A U L U K K O  4 .  P E R U S K O U L U J E N  O P P I L A S M Ä Ä R Ä  L U O K K A - A S T E E N ,
K U N N I T T A I N S Y Y S L U K U K A U D E L L A 1 9 8 6
L Ä Ä N  I  
K U N T A
1 1 2 )
K O U L U J A  O P P I [ L  A I  T  A
Q P t T U S -  
K I E L  I
A - K I E L I 1 2 3
S E I N Ä J O K I 1 6 3 8 8 3 7 8 3 6 5
S E N 1 6 3 8 8 3 7 8 3 6 5
U U S I  M A K L E P Y Y 1 1 1 1 5 9 3 9 5
S R U 1 2 - 2
R S U 1 0 1 1 3 9 3 9 5
V A A S A 28, 7 0 2 7  3 7 7 1 7
S E N  R U  V E 1 9 5 2 7 5 8 3 5 4 1
R  S U 9 1 7 5 1 5 4 1 7 6
Ä H T Ä R I 1 0 1 1 7 1 1 1 1 0 4
S E N 10. 1 1 7 1 1 1 1 0 4
A L A H Ä R M Ä 8 9 2 9 6 8  8
S E N 8 9 2 9 6 8 8
E  V I J  Ä H V  I 7 5 5 6 7 3 0
S E N 7 5 5 6 7 3 0
H A L S U A 4 3 3 3 0 2 3
S E N 4 3 3 3 0 2 3
H I M A N K A 6 3 7 4 8 6 4
S E N 6 3 7 4 8 6 4
I L M A J O K I 2 1 1 4 9 1 8 2 1 8 6
S E N 2 1 1 4 9 1 8 2 1 8 6
I S U J O K I 9 2 6 2 7 2 1
S E N 9 2 8 2 7 2 1
I S U K Y R Ö 9 5 8 7 5 8 2
S E N 9 5 8 75 8 2
J A L A S J Ä R V I 1 9 1 2 1 1 4 8 1 1 3
S EM 1 9 1 2 1 1 4 3 1 3 3
J U R V A 1 0 7 5 7 1 7 3
S E N 1 0 7 5 7 1 7 3
K A K I  J O K I 2 3 4 2 8 1 9
S E N  R U 2 3 4 2 8 19
K A U H A J O K I 2 3 2 1 1 2 0 4 2 2 1
S E N 2 3 2 1 1 2 0 4 2 2 1
K A U S T I N E N 8 6 9 7 9 6 4
S E N 8 6 9 7 9 6 4
K O R S N Ä S 4 1 7 4 2 3 0
R S U 4 17 4 2 3 0
K G R T l . S J Ä R V i 4 3 6 3 6 2 2
S E N 4 3 6 3 6 2 2
K R d U N U P Y Y 9 1 0 4 8 5 1 1 3
K S U 9 1 0 4 8 5 1 1 3
« U U R T A N E 9 6 0 6 6 7 5
S E N 9 6 0 6 6 7 5
K Ä L V  I Ä S 7 2 7 2 9 3
S E N 8 7 2 7 2 9 3
L A I H I A 7 1 2 1 1 1 7 1 2 2
S E N 7 1 2 1 1 1 7 1 2 2
L A P P A J Ä R V I 9 7 0 6 6 6 7
S EN 9 7 0 6 8 6 7
L E M T  I M Ä K I 6 5 2 3 0 3 9
S E N 6 5 2 3 0 3 9
L E S T [ J Ä R V I 3 1 2 15 1 9
S E N 7 1 2 1 5 1 9
L O I T  A J A 5 4 5 4 3 4 3
S E N 5 4 5 4 3 4 3
L U O T O 4 7 6 7 0 8 6
R S U 4 7 6 7 0 8 6
M A AL. A H 1  i 8 7 3 8 7 7 7
S E N 1 2 4 5
R S U 7 71 8 3 7 2
M A K S A M A A 2 15 1 5 1 4
R S U 2 15 1S 1 4
M U S T A S A A R I 2 0 2 2 4 2 2 1 2 3 9
S E N  R U 2 5 0 5 1 5 3
R S U 1 8 1 7 4 1 7 0 1 8 6
N U R M O 7 1 3 2 1 4 4 1 6 0
S e n 7 1 3 2 1 4 4 1 6 0
N Ä R P I Ö 1 3 1 2 2 1 1 3 1 0 8
H S U 1 3 1 2 2 1 1 3 1 0 8
O P E T U S K I E L E N  J A  3 . L U O K A L L A  A - K I E L E N »  O P I S K E L L U N  K I E L E N  M U K A A N
4 5 6 7 8 9
YHT.
1-9
MUUTOS 
ED EL l. 
V: STA 
%
ES I­
OPETUS
LISÄ ­
OPETUS
KAIK­
KIAAN
578 34 3 380 312 332 358 3239 Oi 6 3 20 3262
378 348 380 312 332 3S8 3239 Of 6 3 20 3262
99 100 99 87 92 111 891 Of 9 _ _ 891
3 5 6 - - - 18 5,9 - - 18
96 95 93 87 92 111 873 0,8 - - 87 3
711 678 660 683 668 768 6324 -0 ,4 4 60 6388
576 525 531 531 505 5 96 4915 -0 ,4 1 48 4964
135 153 129 152 163 172 1409 -0 ,3 3 12 1424
95 93 116 93 95 104 928 0,3 _ _ 928
95 93 116 93 95 104 928 0,3 - - 92 8
98 93 76 74 70 81 763 3,4 2 - 770
98 93 76 74 70 81 768 3,4 2 “ 770
42 62 43 59 48 59 465 3,1 - 465
42 62 43 59 48 59 465 3,1 " - 46 5
25 37 24 _ _ 172 8,9 - _ 172
25 37 24 - - " 172 8,9 - - 172
58 48 50 48 39 50 442 -3 ,3 _ 44 2
58 48 50 48 39 50 442 -3 ,3 “ - 442
175 206 184 161 159 181 1583 -1 ,3 _ 1 3 159 6
1 75 206 184 161 159 181 15 83 -1 ,3 - 13 1596
27 29 2* 28 20 30 237 -0 ,8 _ _ 237
27 29 27 28 20 30 237 -0 ,8 - - 237
71 78 63 58 66 62 613 -2 ,4 16 629
71 78 63 58 66 62 613 -2 ,4 16 629
140 144 164 122 143 143 1258 -1 ,3 3 21 1282
140 144 164 122 143 143 12 53 -1 ,3 3 21 128 2
87 82 66 74 67 87 682 -2 ,2 _ _ 682
87 82 66 74 67 87 682 -2 ,2 - 682
24 17 15 _ _ _ 137 8,7 _ - 137
24 17 15 ‘ - - 137 8,7 - - 137
225 198 221 205 203 216 1904 -1 ,5 _ 24 1928
225 198 221 205 203 216 1904 -1 ,5 - 24 1928
84 83 59 62 66 62 628 3,0 - - 628
84 83 59 62 66 62 628 3,0 - - 62 8
24 32 32 _ _ 177 -1 .1 _ _ 177
24 32 32 - - - 177 -1 .1 - 177
40 38 33 39 30 38 312 -2 ,8 - _ 312
40 38 33 39 50 38 312 -2 ,8 - - 312
128 90 97 97 109 66 909 1,3 - - 909
128 90 97 97 109 86 909 1.3 - - 909
54 59 62 61 67 68 572 1.2 - - S72
54 59 62 61 67 68 572 1.2 - “ 572
66 81 70 74 69 71 668 0,0 1 - 669
66 81 70 74 69 71 668 0,0 1 669
105 115 108 87 95 93 963 0,8 - 18 981
105 115 108 87 95 93 963 0,8 - 18 981
62 48 64 54 55 65 553 2,8 _ - 553
62 48 64 54 55 65 553 2,8 - “ 553
38 31 23 30 28 43 314 3,0 2 - 316
38 31 23 30 28 43 314 3,0 2 316
10 20 13 _ _ _ 89 -1 ,1 - - 89
10 20 13 - - " 89 -1 ,1 - “ 89
56 40 55 41 51 42 416 2,0 _ - 416
56 40 55 41 51 42 416 2,0 - 416
69 65 63 _ - 429 4,9 - - 429
69 6S 63 - - “ 429 4,9 - - 429
72 74 64 90 94 07 728 -2 ,8 _ - 72 8
6 7 6 - - - 30 3 ,4 - - 30
66 67 58 90 94 97 698 -3 ,1 - “ 698
15 16 15 _ - _ 90 7, 1 _ - 90
15 16 15 - - - 90 7, 1 “ - 90
230 207 205 174 172 163 1835 0,5 - - 183 5
54 56 46 - - - 310 -0 ,6 - - 310
176 151 159 174 172 163 1525 0,8 “ - 1525
166 157 146 124 138 134 1301 0,1 - 1301
166 157 146 124 138 134 1301 0, 1 - “ 1301
114 124 132 122 139 122 1096 -2 ,2 1 - 1097
m 124 132 122 139 122 1096 -2 .2 1 - 1097
1) S= SulJJ I R = RUOT S I M*MUU 21 EN=ENOLANTI SU=SUOMI SA = SAKSA RU*RUOTSI RA=RANSKA VE = VEN*JÄ
TILASTOKESKUS / AINEISTO: K015 PERUSKOULUT
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TAULUKKO 4. PERUSKOULUJEN OPPILASMÄÄRÄ LUOKKA-ASTEFN» OPETUSKIELEN JA 3 .LUOKALLA A-KIEL6NÄ OPISKELLUN KIELEN MUKAAN
KUNNITTAIN SYYSLUKUKAUDELLA 1986
L Ä Ä N  I K O U L U J A 0  P  P I  L  A  ][ T  A M U U T O S
E O E L L •
Y H T  • V : S T A E S I - L I S Ä - K A I K -
O P E T U S -  A - K I  E L  I 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 - 9 X O P E T U S O P E T U S K l A A N
K I E L  I
O R A V A I N E N 4 4 0 2 4 3 0 3 5 2 9 3 2
. _ _ 1 9 0 0 , 0 _ _ 1 9 0
1 5 2 7 4 2 3 — — - 2 3 - 4 , 2 - — 2 3
R  S U 3 3 5 2 2 2 3 31 2 7 2 9 - - - 1 6 7 0 , 6 - “ 1 6 7
P E R H O 9 8 1 7 3 8 1 7 2 5 S 5 4 4 6 53 3 7 5 5 2 5 , 5
- - 5 5 2
S E N 9 81 7 3 81 7 2 5 5 5 4 4 6 53 3 7 5 5 2 5 , 5 - - 5 5 2
P E R Ä S E I N Ä J O K I 8 6 0 5 8 6 2 5 3 6 S 4 3 4 9 4 0 5 1 4 8 1 2 , 8 - - 4 8 1
S E N 8 6 0 5 8 6 2 5 3 6 5 4 3 4 9 4 0 5 1 4 8 1 2 , 8 - - 4 8 1
P I E T A R S A A R E N  M L K 1 7 1 5 1 1 7 8 1 5 5 1 6 8 1 5 8 1 3 9 1 4 7 1 3 7 1 4 9 1 3 8 2 - 0 ,  1 ? - 1 3 8 4
1 9 1 3 9 1 5 6 16 - - - 6 8 - 3 , 1 - - 6 8
R SU 1 6 1 4 2 1 6 5 1 4 6 1 5 3 1 5 2 1 2 3 1 4 7 1 3 7 1 4 9 1 3 1 4 0 , 4 2 - 1 3 1 6
8 3 7 3 3 4 2 3 7 3 2 3 2 3 5 3 5 3 7 3 2 0 1 . 9
- - 3 2 0
S E N 8 3 7 3 3 4 2 3 7 3 2 3 2 3 5 3 5 3 7 3 2 0 1 . 9 “ " 3 2 0
11 1 1 8 9 6 1 1 1 9 7 9 9 1 0 7 1 0 4 1 2 3 1 3 6 9 9 1 1 . 0
- 2 1 1 0 1 2
S EN 11 1 1 8 9 6 1 1 1 9 7 9 9 1 0 7 1 0 4 1 2 3 1 3 6 9 9 1 1 . 0 - 2  1 1 0 1 2
T O H O L A M P I 10 6 5 6 9 7 0 7 5 6 4 6 6 6 7 6 5 7 5 6 1 6 - 2 . 8 1 - 6 1 7
S E N 1 0 6 5 6 9 7 0 7 5 6 4 6 6 6 7 6 5 7 5 6 1 6 - 2 , 8 1 - 6 1 7
7 4 0 3 1 4 1 4 1 3 5 3 4 3 4 33 4 1 3 3 0 4 , 8 - - 3 3 0
S E N 7 4 0 31 4 1 41 3 5 3 4 3 4 3 3 4 1 3 3 0 4 , 8 " “ 3 3 0
2 2 0 2 1 1 7 16 2 2 21 _ _ - 1 1 7 5 , 4 - - 1 1 7
S EN 2 2 0 21 17 1 6 2 2 2 1 - - 1 1 7 5 , 4 - - 1 1 7
9 8 3 6 1 7 0 6 2 6 0 5 8 8 6 81 66 6 2 7 4 , 7 - 5 6 3 2
S EN 9 8 3 6 1 7 0 6 2 6 0 5 8 8 6 81 66 6 2 7 4 . 7 - 5 6 3  2
6 6 4 5 2 6 3 5 5 5 2 5 2 4 5 3 3 5 8 4 7 4 1.5 - - 4 7 4
S E N 6 64 5 2 6 3 5 5 5 2 5 2 4 5 33 5 8 4  74 1 , 5 - 4 7 4
8 7 6 7 0 7 8 8 3 7 3 7 4 6 1 6 7 7 3 6 5 5 - 1 , 8 1 1 6 5 7
S EN 8 7 6 7 0 7 8 8 3 7 3 7 4 61 6 7 7 3 6 5 5 - 1 , 8 1 1 6 5  7
V Ö Y R I 7 4 0 6 3 4 8 4 5 4 0 4 2 7 8 7 4 7 5 5 0 5 - 1 , 4
- - 5 0 5
1 5 6 6 3 3 3 - - - 2 6 1 3 , 0 - - 2 6
R S U 6 3 5 5 7 4 2 4 2 3 7 3 9 7 8 74 7 5 4 7 9 - 2 , 0 - - 4 7 9
7 4 9 51 4 2 5 2 4 2 4 1 5 3 3 6 3 8 4 0 4 4 , 1 - - 4 0 4
S EN 7 49 5 1 4 2 5 2 4 2 4 1 5 3 3 6 3 8 4 0 4 4 , 1 - - 4 0 4
11 9 4 8 6 8 0 8 7 9 6 9 6 7 5 7 8 7 1 7 6 3 2 , 6 1 1 2 7 7 6
S E N 11 9 4 8 6 8 0 8 7 9 6 9 6 7 5 7 8 71 7 6 3 2 , 6 1 1 2 7 7 6
m i L U ^ L & M L ----------------------- 6 0 6 7 0 4 8 6 8 6 9 6 8 1 9 6 9 4 6 6 6 3 4 6 4 3 1 5 6 9 7 5 9 4 5 6 0 6 6 S 8 4 5 5 1 . 3
1 3 7 3 7 6 5 8 9 6 8
H A A P A J Ä R V I 1 3 1 4 8 1 1 7 1 2 0 1 4 6 1 4 4 1 2 8 1 0 2 1 0 1 1 1 2 1 1 1 8 2 , 0
- - 1 1 1 8
S E N 1 3 1 4 8 1 1 7 1 2 0 1 4 6 1 4 4 1 2 8 1 0 2 1 0 1 1 1 2 1 1 1 8 2 , 0 - - 1 1 1 8
2 1 5 8 6 5 2 7 5 9 0 5 7 6 5 2 4 4 8 0 3 9 4 4 6 3 5 1 5 4 6 5 5 1 , 5 3 2 8 4 6 8 6
S E N  S A 2 1 5 8 6 5 2 7 5 9 0 5 7 6 5 2 4 4 8 0 3 9 4 4 6 3 5 1 5 4 6 5 5 1 . 5 3 2 8 4 6 8 6
3 3 2 2 4 2 0 0 2 0 7 2 1 1 2 0 8 2 1 4 1 9 6 1 9 8 2 0 5 1 8 6 3 0 , 7 1 3 4 1 8 9  8
S E N 3 3 2 2 4 2 0 0 2 0 7 2 1 1 2 0 8 2 1 4 1 9 6 1 9 8 2 0 5 1 8 6 3 0 , 7 1 3 4 1 8 9 8
O U L A I N E N 1 0 1 1 8 1 4 9 1 6 0 1 3 0 1 3 3 1 2 3 1 2 6 1 0 3 1 4 4 1 1 8 6 0 , 5 2 1 1 1 1 9 9
S E N 1 0 1 1 8 1 4 9 1 6 0 1 3 0 1 3 3 1 2 3 1 2 6 1 0 3 1 4 4 1 1 8 6 0 , 5 2 1 1 1 1 9 9
4 5 1 3 9 1 1 3 6 4 1 5 1 4 1 3 8 9 1 3 6 6 1 2 9 9 1 1 2 6 1 1 1 2 1 1 7 7 1 1 5 3 8 0 , 9 8 8 8 1 1 6 3 4
S E N  S A  K U  R A  V E 44 1 3 9 4 1 3 5 8 1 3 0 5 1 3 8 1 1 3 6 3 1 2 9 5 1 1 2 0 1 1 0 0 1 1 6 2 1 1 4 6 8 0 , 9 8 8 8 1 1 5 6 4
R  E N 1 7 6 9 8 3 4 6 12 1 5 7 0 - 1 1 , 4 - - 7 0
1 6 3 4 0 3 2 8 3 5 6 3 6 1 3 3 6 3 4 2 3 2 8 3 0 6 2 9 2 2 9 8 9 - 0 , 8 2 2 0 3 0 1 1
S E N  R O  V E 1 6 3 4 0 3 2 8 3 5 6 3 6 1 3 3 6 3 4 2 3 2 8 3 0 6 2 9 2 2 9 8 9 - 0 , 8 2 2 0 3 0 1 1
Y L I V I E S K A 1 5 2 3 4 2 1 5 2 3 3 2 1 6 1 9 8 2 2 2 1 6 7 1 6 0 1 9 6 1 8 4 1 3 , 4 5 1 5 1 8 6 1
S E N 1 5 2 3 « 2 1 5 2 3 3 2 1 6 1 9 8 2 2 2 1 6 7 1 6 0 1 9 6 1 8 4 1 3 , 4 5 1 5 1 8 6 1
A L A V I E S K A 6 51 4 2 4 4 4 2 4 6 4 8 3 3 4 5 4 0 3 9 1 2 , 4 -
- 3 9 1
S E N 6 5 1 4 2 4 4 4 2 4 6 4 8 3 3 4 5 4 0 3 9 1 2 * 4 — - 3 9 1
H A A P A V E S I 1 3 1 3 7 1 3 1 1 2 5 1 4 5 1 1 0 1 1 6 1 1 9 1 1 4 9 8 1 0 9 5 1 , 5 2 - 1 0 9 7
S E N 13 1 3 7 1 3 1 1 2 5 1 4 5 1 1 0 1 1 6 1 1 9 1 1 4 9 8 1 0 9 5 1 , 5 2 - 1 0 9 7
H A I L U O T O 2 15 5 9 1 6 1 2 8 6 12 1 2 9 5 3 , 3
- - 9 5
S EN 2 15 5 9 1 6 1 2 8 6 1 2 1 2 9 5 3 , 3 - ” 9 5
H A U K I P U L A S 1 0 2 5 5 2 5 2 2 7 2 2 7 3 2 5 2 2 4 3 2 2 6 2 2 5 1 9 9 2 1 9 7 1 . 5 4 9 2 6 2 2 7 2
S E N 1 0 2 5 5 2 5 2 2 7 2 2 7 3 2 5 2 2 4 3 2  2 6 2 2 5 1 9 9 2 1 9 7 1 , 5 4 9 2 6 2 2 7 2
H Y R Y N S A L M I 9 71 4 6 5 2 4 7 4 8 66 S 6 5 9 6 0 5 0 5 5 , 0 - - 5 0 5
S E N 9 71 4 6 5 2 4 7 4 8 6 6 5 6 5 9 6 0 5 0 5 5 , 0 “ - 5 0 5
11 6 9 8 6 8 5 7 9 8 2 7 8 7 0 SO 8 4 7 1 3 - 0 , 4 3 2 3 7 3 9
S E N 11 6 9 8 6 8 5 7 9 8 2 7 8 7 0 8 0 8 4 7 1 3 - 0 , 4 3 2 3 7 3 9
K A L A J U K I 1 6 1 5 7 1 7 1 1 6 7 1 5 4 1 7 3 1 3 7 1 3 3 1 3 7 1 2 0 1 3 4 9 2 , 2 1 1 1 1 3 6 1
S E N 1 6 1 5 7 1 7 1 1 6 7 1 5 4 1 7 3 1 3 7 1 3 3 1 3 7 1 2 0 1 3 4 9 2 , 2 1 1 1 1 3 6 1
K E M P E L E 5 1 3 2 2 0 2 1 8 8 2 0 0 1 5 0 1 8 7 1 6 4 1 5 3 1 5 8 1 5 8 4 - 0 , 5 - 3 0 1 6 1 4
S EN 5 1 8 2 2 0 2 1 8 8 2 0 0 1 5 0 1 8 7 1 6 4 1 5 3 1 5 8 1 5 8 4 - 0 , 5 - 3 0 1 6 1 4
K E S I I L Ä 5 3 2 3 0 2 9 2 0 2 0 2 8 2 2 2 8 2 5 2 3 4 0 , 0
- - 2 3 4
S EN 5 3 2 3 0 2 9 2 0 2 0 2 8 2 2 2 8 2 5 2 3 4 0 , 0 - 2 3 4
2)1) SISUUNI K=RUOT SI M=MUU EN=ENGLANTI SU=SUC1MI SA*SAKSA RU=RUOISI RAsRANSKA VE*VENÄJÄ
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T a u l u k k o  a .  p e r u s k o u l u j e n  o p p i l a s m ä ä r ä  l u o k k a - a s t e e n ,  o p e t u s k i e l e n  j a  3 . l u o k a l l a  a - k i e l e n ä  o p i s k e l l u n  k i e l e n  m u k a a n  
K U N N I T T A I N  S Y Y S L U K U K A U D E L L A  1 9 8 6
TILA STUKESKUS / AINEISTO: K01S PERUSKOULUT
l ä ä n i K O U L U J A 0  P  P I L  A  I T  A M U U T O S
K U N T A 6 0 E L L «
1 )  2 ) Y H T . V J S T A E S I ­ L I S Ä ­ K A I K ­
O P E T U S -  A - K I E L I 1 2 3 4 5 6 7 3 9 1 - 9 t O P E T U S O P E T U S K I A A N
K  I C L  I
K  1 1 M  I M U 8 1 6 6 1 6 4 1 5 7 1 4 5 1 6 9 1 5 3 1 4 4 1 4 1 1 4 4 1 3 8 3 2 , 4
_ _ 1 3 8 3
S ' fcN 8 1 6 6 1 6 4 1 5 7 1 4 5 1 6 9 1 5 3 1 4 4 1 4 1 1 4 4 1 3 8 3 2 , 4 ” — 1 3 8 3
K U I V A N I E M I 7 4 2 3 3 3 0 3 7 3 7 4 0 21 2 9 2 3 2 9 2 2 , 1 - - 2 9 2
S E N 7 4 2 3 3 3 0 3 7 3 7 4 0 2 1 2 9 2 3 2 9 2 2 , 1 ” “ 2 9 2
K U U S A M O 4 2 3 2 2 3 0 6 2 5 8 29.8 2 8 9 2 6 0 2 4 1 2 5 5 2 7 3 2 5 0 2 2 * 8 3 1 0 2 5 1 5
S E N .42 3 2 2 3 0 6 2 5 8 2 9 6 2 8 9 2 6 0 2 4 1 2 5 5 2 7 3 2 5 0 2 2 , 8 1 0 2 5 1 5
K Ä R S Ä M Ä K I 9 4 8 5 5 5 2 5 8 4 6 6 4 5 0 4 2 5 8 4 7 3 5 , 6
- - 4 7 3
S E N 9 4 8 5 5 5 2 5 8 4 6 6 4 5 0 4 2 5 8 4 7 3 5 , 6 ” 4 7 3
L  I M I N K A 7 7 3 8 8 7 4 9 3 8 3 6 7 1 0 3 1 1 6 8 1 7 7 8 0 , 8
- - 7 7 8
S E N 7 7 3 8 8 7 4 9 3 8 3 6 7 1 0 3 1 1 6 8 1 7 7 8 0 , 8 - 7 7 8
L U M I  J O K I 1 2 6 2 2 2<» 3 0 1 9 3 0
_ - - 1 5 1 0 , 0 - - 1 5 1
S E N 1 2 6 2 2 2 4 3 0 1 9 3 0 ** “ 1 5 1 0 , 0 ~ “ 1 5 1
M E K i j A r v i 4 1 7 2 3 2 4 2 4 2 1 1 8 -
- - 1 2 7 2 , 4 - - 1 2 7
S E N 4 1 7 2 3 2 4 2 4 2 1 1 8 “ 1 2 7 2 , 4 “ 1 2 7
M U H O S 11 1 2 2 1 0 7 1 1 7 1 1 4 1 0 6 9 9 8 9 1 0 0 9 5 9 4 9 3 , 7
- - 9 4 9
S '  E N 11 1 2 2 1 0 7 1 1 7 1 1 4 1 0 6 9 9 8 9 1 0 0 9 5 9 4 9 5 , 7 “ “ 9 4 9
N I V A L A 2 0 2 1 9 1 9 0 1 7 3 1 8 6 1 6 9 1 8 0 1 5 8 1 7 4 1 6 3 1 6 1 2 1 , 9 1
- 1 6 1 3
S °  E N 2 0 2 1 9 1 9 0 1 7 3 1 8 6 1 6 9 1 8 0 1 5 8 1 7 4 1 6 3 1 6 1 2 1 , 9 1 ~ 1 6 1 3
O U L U N S A L O 4 1 4 0 1 5 2 1 6 1 1 5 8 1 5 8 1 1 9 1 0 5 1 1 7 9 8 1 2 0 8 1 , 3 1 - 1 2 0 9
S E N  R J 4 1 4 0 1 5 2 1 6 1 1 5 8 1 5 8 1 1 9 1 0 5 1 1 7 9'8 1 2 0 8 1 , 3 1 ~ 1 2 0 9
P A L T A M O 1 0 6 5 7 2 8 3 6 6 7 2 7 3 4 9 7 0 7 2 6 2 4 - 0 , 8 - 1 8 6 4  2
S E N 10 6 5 7 2 8 3 6 8 7 2 7 3 4 9 7 0 7 2 6 2 4 - 0 , 8 “ 1 8 6 4 2
P A T T I  J O K  I 6 1 1 1 1 1 5 1 2 2 1 2 3 1 2 2 1 2 1 9 9 1 2 6 1 1 5 1 0 5 4 0 , 3
- - 1 0 5 4
S E N 6 1 1 1 1 1 5 1 2 2 1 2 3 1 2 2 1 2 1 9 9 1 2 6 1 1 5 1 0 5 4 0 , 3 _ 1 0 5 4
P I I P P O L A 3 2 0 2 5 11 1 8 2 2 2 1
_ _ - 1 1 7 9 , 3 1 - 1 1 8
S E N 2 0 2 5 11 1 8 2 2 2 1 “ “ “ 1 1 7 9 , 3 1 1 1 8
P U J A  S J A K V I 2 6 1 6 4 1 7 4 1 6 1 1 5 6 1 6 1 1 7 1 1 3 6 1 5 4 1 5 6 1 4 3 3 - 0 , 9
- - 1 4 3 3
S E N 2 6 1 6 4 1 7 4 1 6 1 1 5 6 1 6 1 1 7 1 1 3 6 1 5 4 1 5 6 1 4 3 3 - 0 , 9 * 1 4 3 3
P U L K K I L A 5 3 1 3 3 1 6 2 6 2 0 2 7 6 6 7 3 7 2 3 6 4 - 0 , 8 - - 3 6 4
S E N 5 3 1 3 3 1 6 2 6 2 0 2 7 6 6 7 3 7 2 3 6 4 - 0 , 8 “ 3 6 4
P U G L A N K A 1 0 6 2 6 4 6 0 6 4 5 3 7 1 5 9 6 2 7 4 5 6 9 - 2 , 9 -
- 5 6 9
S E N 1 0 6 2 6 4 6 0 6 4 5 3 7 1 5 9 6 2 7 4 5 6 9 - 2 , 9 - “ 5 6 9
P Y H Ä  J O K  I 6 6 7 6 8 5 2 7 2 5 7 6 6 5 8 5 4 5 8 5 5 2 4 , 0
- - 5 5 2
S E N 6 6 7 6 8 5 2 7 2 5 7 6 6 5 8 5 4 5 8 5 5 2 4 , 0 “ “ 5 5  2
P Y H Ä J Ä R V I 1 5 1 4 0 1 1 6 9 8 1 1 2 1 0 7 1 0 6 1 0 1 1 0 4 1 1 6 1 0 0 0 4 , 3 - - 1 0 0 0
S E N 1 5 1 4 0 1 1 6 9 8 1 1 2 1 0 7 1 0 6 1 0 1 1 0 4 1 1 6 1 0 0 0 4 , 3 ~ “ 1 0 0 0
P Y H Ä N T Ä 4 3 6 3 6 4 1 4 1 3 0 4 0
- - - 2 2 4 3 , 2 - - 2 2 4
S E N 4 3 6 3 6 4 1 4 1 3 0 4 0 “ ” 2 2 4 3 , 2 ~ 2 2 4
R A N T  S I L A 8 2 8 4 2 3 2 1 9 2 9 2 9 2 6 3 5 2 7 2 6 7 - 4 , 0 3 6
- 3 0 3
S EN 8 2 8 4 2 3 2 1 9 2 9 2 9 2 6 3 5 2 7 2 6 7 - 4 , 0 3 6 3 0 3
R E I S J A R V I 1 0 5 6 5 1 7 2 5 4 5 8 5 5 4 9 5 9 6 1 5 1 5 0 , 8 - - 5 1 5
S t N 1 0 5 6 51 7 ? 5 4 5 8 5 5 4 9 5 9 6 1 5 1 5 0 , 8 ” “ 5 1 5
K I S T I J A R V I 3 2 3 2 3 2 9 2 7 2 6 2 8 2 2 2 5 3 0 2 3 3 0 , 0 1 5
- 2 4  8
S E N 8 2 3 2 3 2 9 2 7 2 6 2 8 2 2 2 5 3 0 2 3 3 0 , 0 1 5 2 4  8
R U U K K I 8 8 0 9 9 9 0 7 8 7 9 6 8 5 7 8 0 7 1 7 0 2 1 , 7 1 1 6 7 1 9
S E N 3 8 0 9 9 9 0 7 8 7 9 6 8 5 7 8 0 7 1 7 0 2 1 , 7 1 1 6 7 1 9
S I E V I 1 2 8 2 7 5 8 9 7 4 8 0 7 3 5 4 6 4 6 5 6 5 6 2 , 3 - - 6 5 6
S E N 1 2 8 2 75 8 9 7 4 8 0 7 3 5 4 6 4 6 S 6 5 6 2 , 3 - - 6 5  6
S 1 1 K A J U K I 3 2 7 3 0 3 0 2 4 2 8 2 2 1 9 2 0 1 9 2 1 9 6 , 3
- - 2 1 9
S E N  k U 3 2 7 3 0 3 0 2 4 2 8 2 2 1 9 2 0 1 9 2 1 9 6 , 3 - ~ 2 1 9
S O T K A M O 2 5 1 7 9 1 6 9 1 5 0 1 85 1 4 9 1 2 2 1 3 0 1 4 9 1 4 2 1 3 7 5 3 , 4
- 1 2 1 3 8 7
S C N 2 5 1 7 9 1 6 9 1 5 0 1 8 5 1 4 9 1 2 2 1 3 0 1 4 9 1 4 2 1 3 7 5 3 , 4 " 1 2 1 3 8 7
S U O M U S S A L M I 3 0 1 8 8 1 8 4 1 8 3 1 8 7 1 6 3 1 6 4 1 8 0 1 8 3 1 8 0 1 6 1 2 - 1 , 3 2 2 5 1 6 3 9
S EN 3 0 1 3 8 1 8 4 1 8 3 1 8 7 1 6 3 1 6 4 1 8 0 1 8 3 1 8 0 1 6 1 2 - 1 , 3 2 2 5 1 6 3 9
V A A L A 12 6 4 6  3 6 0 6 4 6 7 5 1 5 2 5 9 S 8 5 3 8 0 , 2
- - 5 3  8
S C N 1 2 6 4 6 3 6 0 6 4 6 7 5 1 5 2 5 9 5 8 5 3 8 0 , 2 ~ 5 3 8
T  A I  V  A i . K i j S K  I 1 3 8 9 9 1 1 0 0 8 8 1 0 1 9 8 7 9 1 0 2 9 8 8 4 6 - 0 , 2 - - 8 4 6
S EN 1 5 8 9 9 1 1 0 0 8 8 1 0 1 9 8 7 9 1 0 2 9 8 8 4 6 - 0 , 2 ~ “ 8 4 6
T E AM E  i 1 1 3 8 1 5 16 1 2 6
- - - 7 0 1 1 , 1 - - 7 0
S CN 1 1 3 8 1 5 1 6 1 2 6 ” “ ~ 7 0 1 1 , 1 " 7 0
T y r n ä v ä 7 6 4 6 6 5 3 5 3 6 5 4 8 4 8 4 4 4 5 4 8 6 2 , 3 - - 4 8 6
s EN 7 6 4 6 6 5 3 5 3 6 5 4 8 4 8 4 4 4 S 4 8 6 2 , 3 “ 4 8  6
u t a j  A R V  l 8 5 4 5 8 5 2 5 3 5 8 5 0 4 8 4 6 4 4 4 6 3 - 0 , 4
- - 4 6 3
S CN 8 5 4 5 8 5 2 5 3 5 8 5 0 4 8 4 6 4 4 4 6 3 - 0 , 4 "
4 6 3
V I H A N I  I 7 6 5 6 0 6 5 5 1 5 0 5 3 S5 4 9 5 2 5 0 0 7 , 1 1 - S 0 1
s . e n 7 6 5 6 0 6 5 51 5 0 5 3 5 5 4 9 5 2 5 0 0 7 , 1 1 5 0 1
M  5=  S U ’ JM J R = R U O T  S I M * M J U 2 1 E N * E N U L A N T I S U » S U O M I S A = S A K $ A R U » R U O T S I R A b R A N S K A V E = V E N X J X
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TILASTOKESKUS / AINEISTO: KQ15 PERUSKOULUT
TAULUKKO 4. PERUSKOULUJEN OPPILASMÄÄRÄ LUOKKA-ASTEEN, OPETUSKIELEN JA 3.LUOKALLA A-KIELENÄ OPISKELLUN KIELEN MUKAAN
KUNNITTAIN SYYSLUKUKAUDELLA 1986
L Ä Ä N I
K U N T A
1 )  2 )
K O U L U J A  ' O P P I [ L A I T A
Y H T .
M U U T O S  
E O E L L • 
V i S T A E S I ­ L I S Ä - K A I K ­
O P E T U S -  A - K I E L I  
K I E L I
1 2  3 4 5 6 7 8 9 1 - 9 l O P E T U S O P E T U S K I A A N
V U C L  I J O K  I 7 5 4 5 3 4 2 5 0 4 6 4 6 4 8 3 9 4 6 4 2 4 “ 0 * 7 - - 4 2 4
S E N 7 5 4 5 3 4 2 5 0 4 6 4 6 4 8 3 9 4 6 4 2 4 - 0 , 7 ~ “ 4 2 4
Y L I - M 8 4 4 3 3 3 6 3 8 3 7 3 3 3 6 3 6 4 6 3 3 9 1 , 5
_ - 3 3 9
S E N S 4 4 3 3 3 6 3 8 3 7 3 3 3 6 3 6 4 6 3 3 9 1 , 5 - 3 3 9
Y L I K I I M I N K I 1 0 5 6 S 4 5 5 5 7 4 0 3 8 4 3 3 8 4 5 4 2 6 2 , 9 - - 4 2 6
5 E N 1 0 5 6 5 4 5 5 5 7 4 0 3 8 4 3 3 8 4 S 4 2 6 2 . 9 ~ ” 4 2 6
M U H O S 1 1 2 1 _ 3 2 4 4 2 1 9 - 9- 2 8
T O I V O L A - K O D I N  
H A R J A A N I 1. K O U LU
1 1 2 1 3 2 4 4 2 1 9 9 2 8
L A E 1 M - U Í Í N 1 __________________ 3 4 2 2 9 6 1 2 9 2 1 2 8 9 2 2 9 3 3 2 8 5 4 2 7 1 0 2 5 5 1 2 7 1 0 2 7 3 4 2 5 2 6 6 - 0 , 1 6 8 2 0 * 2 5 5 4 3
K E M I 1 3 3 3 3 3 4 4 3 2 4 3 4 1 3 3 1 3 3 8 3 2 9 3 1 3 3 1 2 2 9 6 5 - 1 , 6 2 1 8 2 9 8 5
S E N  R U 1 3 3 3 3 3 4 4 3 2 4 3 4 1 3 3 1 3 3 8 3 2 9 3 1 3 3 1 2 2 9 6 5 - 1 , 6 2 1 8 2 9 8 5
K E M I J Ä R V I 2 0 1 7 7 1 5 1 1 6 4 1 4 3 2 0 6 1 5 9 1 4 5 1 7 5 1 8 1 1 5 0 1 - 0 , 9 - 2  7 1 5 2 8
S E N 2 0 1 7 7 1 5 1 1 6 4 1 4 3 2 0 6 1 5 9 1 4 5 1 7 5 1 8 1 1 5 0 1 - 0 , 9 “ 2 7 1 5 2 8
R O V A N I E M I 1 5 4 5 6 4 2 6 4 4 4 4 3 4 4 1 8 4 2 7 3 7 0 3 7 6 3 7 3 3 7 2 4 0 ,  1 - 3  1 3 7 5 5
S  E N  R U  R A  V E 1 5 4 5 6 4 2 6 4 4 4 4 3 4 4 1 8 4 2 7 3 7 0 3 7 6 3 7 3 3 7 2 4 0 ,  1 “ 3  1 3  75  5
T C R N I O 3 0 3 9 7 3 8 3 4 0 0 3 9 7 3 8 4 3 6 9 3 2 5 3 1 1 3 7 7 3 3 4 3 1 , 6 3 - 3 3 4 6
S E N  R U 3 0 3 9 7 3 8 3 4 0 0 3 9 7 3 8 4 3 6 9 3 2 5 3 1 1 3 7 7 3 3 4 3 1 , 6 T 3  3 4 6
E N O N T E K  l ö 8 2 6 3 3 ? 7 3 2 4 3 3 9 31 25 31 2 9 7 - 3 , 9 - - 2 9 7
S E N 8 2 6 3 3 3 7 3 2 4 3 3 9 3 1 2 5 31 2 9 7 - 3 , 9 “ 2 9  7
I N A R I 13 1 2 6 9 5 1 0 1 1 0 7 9 4 7 8 1 0 7 9 2 9 1 8 9 1 1 , 7 15 1 4 9 2 0
S E N  : 1 3 1 2 6 9 5 1 0 1 1 0 7 9 4 7 8 1 0 7 9 2 9 1 8 9 1 1 , 7 1 5 1 4 9 2 0
K E M I N M A A 9 1 4 4 1 4 5 1 7 2 1 5 1 1 6 6 1 4 5 1 2 5 1 3 6 1 4 1 1 3 2 5 1 , 0 _ 1 8 1 3 4 3
S E N 9 1 4 4 1 4 5 1 7 2 1 5 1 1 6 6 1 4 5 1 2 5 1 3 6 1 4 1 1 3 2 5 1 , 0 “ 1 8 1 3 4 3
K I T T I L Ä 1 9 7 3 8 6 7 8 8 4 6 8 6 5 7 2 7 0 7 2 6 6 8 - 2 , 5 - 1 2 6 8 0
S E N 1 9 7 3 8 6 7 8 8 4 6 8 6 5 7 2 7 0 7 2 6 6 8 - 2 , 5 " 1 2 6 8 0
K C L A R 1 1 4 8 0 7 5 6 8 7 6 7 2 7 0 6 2 7 0 7 0 6 4 3 1 , 6 - - 6 4  3
S E N 1 4 8 0 7 5 6 8 7 6 7 2 7 0 6 2 7 0 7 0 6 4 3 1 , 6 “ “ 6 4  3
M U U N  I U 8 4 3 3 9 5 4 5 1 4 1 5 0 5 4 61 4 S 4 3 8 - 0 , 7 _ 4 3 8
S E N 8 4 3 3 9 5 4 5 1 4 1 5 0 5 4 6 1 4 5 4 3 8 - 0 , 7 * 4 3 8
P E L K U S E N N I E M I 3 2 4 2 1 1 1 16 2 2 1 4 1 5 14 1 9 1 5 6 0 , 0 _ - 1 5 6
S E N 3 2 4 21 11 1 6 2 2 1 4 1S 14 1 9 1 5 6 0 , 0 ” ” 1 5 6
P C S I U 2 0 7 0 8 8 7 8 9 0 8 2 8 7 71 7 9 1 0 0 7 4 5 - 3 , 0 - _ 7 4 5
S E N 2 0 7 0 8 8 7 8 9 0 8 2 8 7 71 7 9 1 0 0 7 4 5 - 3 , 0 “ “ 7 4 5
R A N U A 1 6 1 0 6 9 8 1 0 4 1 0 9 8 8 9 4 9 9 1 0 2 8 8 8 8 8 - 1 , 0 21 - 9 0 9
S E N 1 6 1 0 6 9 8 1 0 4 1 0 9 8 8 9 4 9 9 1 0 2 8 8 8 8 8 - 1 , 0 21 “ 9 0 9
R G V A N I E P E N  M L K 4 4 3 0 3 3 0 1 2 8 2 3 0 3 2 9 4 2 4 3 2 2 3 2 9 6 2 4 1 2 4 8 6 1 , 5 _ 2 6 2 5 1 2
S E N  R U 4 4 3 0 3 3 0 1 2 8 2 3 0 3 2 9 4 2 4 3 2 2 3 2 9 6 2 4 1 2 4 8 6 1 , 5 ” 2 6 2 5 1 2
S A L L A 1 9 1 0 6 1 1 3 9 1 9 7 8 9 7 1 7 5 7 3 1 0 0 8 1 5 0 ,  1 _ 2 6 8 4 1
S E N 1 9 1 0 6 1 1 3 9 1 9 7 8 9 7 1 7 5 7 3 1 0 0 8 1 5 0 , 1 “ 2 6 8 4 1
S A V U K O S K I 6 2 1 2 7 1 6 2 7 2 3 2 3 2 2 31 21 2 2 1 - 0 , 9 2 - 2 2 3
S E N 6 2 1 2 7 2 6 2 7 2 3 2 3 2 2 3 1 21 2 2 1 - 0 , 9 2 ” 2 2 3
S I M O 1 2 6 5 8 2 6  5 7 8 7 1 5 5 6 3 81 7 5 6 3 5 - 1 , 4 _ 6 3 5
S EN 1 2 6 5 8 2 6 5 7 8 7 1 5 5 6 3 8 1 7 5 6 3 5 - 1 , 4 “ “ 6 3 5
S O D A N K Y L Ä 2 1 1 5 8 1 5 9 1 4 8 1 4 7 1 2 9 1 3 6 1 3 5 1 4 4 1 3 1 1 2 8 7 0 , 5 _ _ 1 2 8 7
S E N 2 1 1 5 8 1 5 9 1 4 8 1 4 7 1 2 9 1 3 6 1 3 5 1 4 4 1 3 1 1 2 8 7 0 , 5 ” 1 2 8 7
T E R V O L A 1 3 5 8 5 0 4 1 6 6 4 9 5 3 5 9 6 0 6 0 4 9 6 - 3 , 7 - - 4 9 6
S E N 1 3 5 8 5 0 4 1 6 6 4 9 5 3 5 9 6 0 6 0 4 9 6 “ 3 , 7 ” " 4 9 6
P E L L O 1 5 7 2 7 8 9 4 6 8 8 2 8 5 7 2 74 8 0 7 0 5 - 2 , 1 6 2 5 7 3 6
S E N 15 7 2 7 8 9 4 6 8 8 2 8 5 7 2 7 4 8 0 7 0 5 - 2 ,  1 6 2 5 7 3 6
U T  S J  O K I 5 16 3 0 2 0 1 7 2 3 1 8 2 4 2 8 3 2 2 0 8 - 2 * 8 1 9 - 2 2 7
S EN 5 1 6 3 0 2 0 1 7 2 3 1 8 2 4 28 3 2 2 0 8 - 2 , 8 1 9 2 2 7
Y L I T O R N I O 1 9 1 0 7 9 7 9 0 9 9 7 9 9 1 7 3 9 9 9 4 8 2 9 2 , 5 - 1 2 8 4 1
S E N 1 9 1 0 7 9 7 9 0 9 9 7 9 9 1 7 3 9 9 9 4 8 2 9 2 , 5 - 1 2 8 4 1
1 )  S = S U O M I  R = R U O T S I  M * M U U 2 1  E N * E N G L A N T I S U =  S U O M I  S A  = S A K S A  R U = R U O T S I  R A = R A N $ K A  V E = V E N Ä J Ä
TILASTOKESKUS PERUSKOULUT! LASTO ■
i . R  770. 001 Qi Helsinki QRUNÖSKOLSTA TISTIK I
j  Puh: 90-68001 /Peruskoulutilasto
"£JtS7IKCEN‘fRAi£M
PB TiQ, ÙV1Q1 H.fors
T?>. 30-58OOl/Grundskolstatistik
Lomake täytetään kolmena kappaleena, 
joista yksi kappale lähetetään Tilasto­
keskukseen ja yksi kappale lääninhalli­
tukseen 1 .1 0 .  mennessä. Yksi kappale 
jää täyttäjälle.
Blanketten ify/ls i tm exemp/ar. av vitka 
ett exemp/ar skickas tili Statistikcentralen 
och ett exemp/ar tili länsstymlsen före 
1.10. Det tredje exemplaret är for ify/lare.
i A  ALKANUT SYYSLUKUKAUSI 
W  M  BÖRJADE HÖSTTERMINEN
1 Tilanne viikko koulun alkamisestaI v/OU Situationen en vecka efter sko/ans början
*• Kunnan koululaitokseen kuuluvien peruskoulujen ja erityis- 
* koulujen lukumäärä (Toiminnassa olevat koulut)
Antalet grundskolor och specialskolor. som hör tili kom- 
munens skolväsen (Skolorsom äri verksamhet)
• 9 3  Ala-asteen kouluja 
USgstadieskolor
Yläasteen kouluja 
1 ,Högstadiesko/or
1 o« Erityiskouluja 
150 Specialskolor
Yhteensä
Sammanlagt
O  Peruskoulun 3. luokalla opiskellaan oppilaalle ensimmäisenä 
* vieraana kielenä (rasti ruutuun tai ruutuihin)
/ grundskolans 3:e klass lases som första för eleven frim m ande 
sprák (kryss i rutan e/ler i ruto ma)
Englanti - Enge/ska Ruotsi - Svenska
__ , Suomi - Finska 1___Ranska - Franska
Saksa - Tyska f  Venäjä - Ryska
v '
5* Oppilaiden lukumäärä (sisältää myös erityiskoulut ja -luokat)*) 
Antalet elever (inkf. Sven specialskolor och -ktassar) ‘)__________
i >,
F* *
Vuosiluokka - Arsk/ass
Yhteensä
Samman­
lagt
Esiopetus
Förskole-
under-
visning
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Lisäopetus
Pibygg-
nadsun-
dervisning
Yhteensä
Sammanlagt
Tyttöjä
Flickor
*) Sairaalassa toimivien peruskoulujen oppilaat lasketaan mukaan vain oppilaan kotikunnassa sijaitsevien koulujen oppilasmääriin. 
') Elever vid grundskolor som verkar i sjukhus uppges endast i uppgifterna om skolor som är be/ägna i e/evens hemkommun.
I
■. Oman kunnan oppivelvollisista syyslukukauden alussa - Av de lämpliktiga i den eyna kommunen i början av höstterminen
Lykkäystä saaneita 
Fâtt uppskov 
(PA -  GrskF 50 5)
Opiskelee kotona 
tai v a st’) 
Studerar hemma 
e/ler motsv. ’)
Tilapäisesti ulkomailla 
olevia
Tillfälligt utomlands
Kehitysvammaisia 
sosiaalitoimen 
laitoksissa2) 
Utvecklingsstörda i 
socialanstalt2)
Oppivelvollisuutensa 
laiminlyöneitä2) 
Försummat sin 
läropiikt3)
Yhteensä
Scmmcnlagt
Tyttöjä
Flickor
’) Sellaiset oppivelvolliset oppilaat jotka opiskelevat kotona tai 
kouluissa, joilla ei ole ns. kouluoikeuksia 
Oman kunnan oppivelvollisuusikäiset kehitysvammaiset jotka 
' ovat sosiaalitoimen laitoksissa omassa tai muussa kunnassa 
*) Ma oppivelvollisuusikäiset joista koululautakunta on tehnyt PA 
67 f:n 3, momentin mukaisen ilmoituksen sosiaalilautakunnalle
- V  .. ' . - f \  , •
,  * • , ‘ + . v *  *' *
’) De läropliktiga elever som studerar hemma aller vid skolor som 
inte har s.k skolrättigheter
}) Utvecklingsstörda i sko/pliktsälder i den egna kommunen, vid 
socialanstalter antingen i den egna kommunen ellerien annan 
kommun
3) De elever i läropliktsälder om vilka skolnämnden gjon en an- 
mälan enligt GrskF 57 S:s 3. moment hos socialnämnden
Käönnä - VSnd
1985/86B EDELLEEN LUKUVUOSI FÖ REGÄEN O ELÂ SÂ RET
*
U  Peruskoulun oppimäärän suorittaneet 
? * Rever som avtagt grundskolans tarokurs
a  Lisäopetuksen (10. luo- 
’ kan) suorittaneet (kevät- 
lukukauden todistus)
Rover som slutfört grund­
skolans päbyggnadsunder- 
visning (10:e klass) (betyg 
för värterminen)
y  Oppivelvollisuusiän ohit- 
* taneet peruskoulusta ero- 
todistuksen saaneet 
Elever som passent läroplikts- 
âldern. fétt skiljebelyg frén 
grundskolan
a) Peruskoulun 9. luokalta ') 
päästötodistuksen saéneet 
Rever, som fétt avgiñgsbe- 
tyg frén grundskolans 
9:e klass ’)
b) Erityisessä tutkinnossa pe­
ruskoulun oppim. suorit! (PA 
148 S) - Avtagt grundskolans 
lärokurs i en särski/d examen 
(G rskF 148 S)
Yhteensä
Sammanfagt
Tyttöjä
Flickor
.’ ) Ml. erityisopetuksessa olleet
') InkJ. de elevar som värit i speciatundervisning
. o  Oppilasmäärä 31. 6. ja luokalle jääneet kevätlukukauden päättyessä 
• ' E/evantalet 31. B. och de elevör som stannat kvarpä Hassen / slutet av värterminen
Vuosiluokka - À rs klass Yhteensä
Sammaniagt1 2 3 4 5 6 1 7 1 8 9 a)
Oppilaita 31. 5. - E/ever 3 1 . S . 
Yhteensä • Sam m aniagt _  j J -
1 1 1 1Tyttöjä - FUckor ________ ________ _
Luokalle Jääneitä') - K va rsta n n a d e’)
a) Suoraan luokalle jääneet - Direkt 
kvarstannade 
Yhteensä - Sam m aniagt ---- __
Tyttöjä - FUckor
1
.
l _ _ .  .  ^  ~
b) Ehdoista luokalle jääneet - 
Kvarstannade efter vil/korsförhör
Yhteensä - Sam m aniagt
1
, ! . i _______
Tyttöjä - FUckor
1 1 1 11
________ :________ 1________ ,________ ;________ .________
L u o k a lle  jääneitä kaikkiaan (a+b) 
K ySrstm nnada  In a /les (a+b) 
Yhteensä - Sam m aniagt ' 1 ii ■ 1
Tyttöjä - F/ickor !  i 1 1
1) Mukaan lukien huoltajan pyynnöstä luokalle jääneet *) Tarkistus. Vrt kohtaan 5a)
*J, M ti: alever som pé véndnadshavarens bagaran stannat kvar pá tdassen !) Obs. jfr. mad punkt 5a)
”4 v ♦
Tällä lomakkeella kerätään tietoja peruskouluasteen kouluista alka­
neelta syyslukukaudelta (viikko koulun alkamisesta) ja edelliseltä 
lukuvuodelta. Lomakkeet palautetaan Tilastokeskukseen 1. 10. 
mennessä.
Kunnan koulutoimiston kautta:
a) Kunnan koululaitokseen kuuluvat peruskoulun ala-ja ylä­
asteen koulut sekä kaikki peruskouluasteen erityiskoulut yhdis­
tettynä yhdelle lomakkeelle. Erityiskouluihin sisältyvät myös 
erilliset harjaantumiskoulut ja sairaalassa toimivat peruskoulut 
Kaksikielisissä kunnissa suomen- ja ruotsinkielisten koulujen 
tiedot Ilmoitetaan omilla lomakkeilla.
b) Peruskoulua korvaavien ja vastaavien koulujen koulukoh­
taiset lomakkeet
Suoraan seuVaavtlta kouluilta:
•Valtion ja  yksityisten omistamat erityiskoulut harjoittelukoulut ns. 
kielikoulut ja Rudolf Steiner -koulut
P6 denna blanken insam/as uppgtfter om grundsko/or för den in- 
ledda höstterminen fen vecka alter skolans början) och för före- 
gäende läsär. Blanketterna returneras tili Statistikcentralen före 
1. 10.
Via kommunens skofbyrä:
a) grundskolans lägstadie- och högstadieskolor mom kommu­
naas skolvSsen samt alle specia/sko/or pä grundskolenivä 
pä en blankett. Specialskolorna omfattar även ski/da tränings- 
sko/or och skotor som verkar i sjukhuset.
/ tväspräkiga kommuner lämnas uppgiftema om finsk- och 
svenskspräkiga skotor p6 skilda blanketter.
b) Sko/visa blanketter för de skotor som  ersätteroch motsvmrar 
grundskolan.
D irekt M n  fötjande skotor:
Prrvata specialsko/or alter specialskolor som ägsavstaten. övnings- 
skotor. s.k spräkskolor och Rudolf Steiner -skoloma.
